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AEG-Telefunken 493, 498, 499, 500 
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A .G .I. - Algemene Galvaniser 497 
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A.T.T.I. 
A.V.S. 
Aachener & MUnchener 
Feuerversicherungs 
Aagrunol 
Aanemerscombinatie Zinkwerken 
Abatilles, Ste Thermale 
L'Abeille 
Abbey Goodman 
Abbey Goodman Display 
Abs Pumpen 
Acea Drukkerijen 
Acheson Industries 
Acrisarda 
Acsa 
Active & Co 
Actualites Francaises 
Ada ( Halifax) 
Adams, Leo, Reederei 
Adia 
Addo 
Adox 
Adret Electronique 
Advance Institute 
Advanced Computer Techniques 
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Aegis Verzekeringsagentschap 
512 
503 
498, 506 
507 
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507 
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511 
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516 
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516 
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493 
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507 
510 
512 
497 
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Afar 508 
Afriso-Euro-Index 499 
AG fllr Industrie & Verkehrswesen 497 
Agache-Willot 496, 498, 503, 504, 509, 515 
Agfa-Gevaert 515 
Agip 498, 506 
Agip Nucleare 498 
Agip Tailanda 502 
Agip U .S .A. 512 
Agregats Legers 515 
Agrijute 505 
Agros - Essen 497, 500 
Ahlers 515 
Aica 502 
Aicher Holzindustrie 518 
Aimante Trading 499 
Aiflam 499, 504 
Air Afrique 504 
Air France 498 
Air Industrie 504 
l'Air Liquide 494, 500, 512, 518 
Air Products 512, 515 
Air Services, Hong Kong 501 
Air Trading Italia 495 
Air Transport 497 
Airport Catering Services 497 
Aiseau-Presle, Charbonnage 515 
Aislapol, Sanriago de Chile 498 
Akkord-Radio 493 
Ako 498 
Ako-Werken 493 
Alaska Industry, Bangkok 498 
Albatros Superfosfaat 510 
Alberto-Culver 502 
Albeton 513 
Albis Plastic 515 
Albouw 516 
Albright & Wilson 495 
Alcan 494, 500 
Alcan Aluminium 503 
Afcarm 4~ 
Alchemie 500 
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Alco Coltman 518 Ambac - Bosch Arma 496 
Alcoa 511, 513 Ambiance Sonore 502 
Aleurope 518 Ambuco 513 
Alexander Fund 509 Ameise 514 
Alfa 516 American Advisory Agency 504 
Alfa Romeo 502 American Can 513, 514 
Algeco 512 American Cryogenics 518 
Algemeen Vrachkantor 516 American Export Industries 514, 517, 518 
Algemene Bank Nederland 498, 501, 504 American Express 5.01,, 504~, 510,, 512,, 514, 
Algeniene Friesche Levensverzekering514 American Flyers Airline Corp 501 
·Alkem 495 American Home Products 500, 516 
All Travel International 510 American Mercantile & Publishing 514 
Alldelphi 506 American Research & Development 493 
Allen Consultants 502 502 
Allianz Versicherungs 498, 506 American Standard 507, 518 
Allibert 498, 515 Ameritalia 507 
Allied Aero Industries 514 Ameritalia Advisory Co 504 
Allied Breweries 504 Amero 496 
Allied British Looms 506 Amero-Pierson Fund 514 
Allied Chemical Corp 502 Amersfoortse Vervoer Centrale 503 
Allied Stevedores 499 Amersfortia, Melkcentrale 516 
Allis Chalmers 495, 505 Amethyst Properties 497 
A 11 umettiere-Francaise 496 Amev 507 
Almanij 499 Amfas Groep 503 
Alpa 494 Amnor 498 
Al.sacienne de Banque 498 Amorim & Irmaos 516 
Alsacienne de Brasserie 517 Ampec 508 
Alsacienne des Tabacs 512 Amphibolin 516 
Alsar 514 Amstel Hotel 518 
Alspi 503, 509 Amsterdam-Rotterdam Bank 494, 508, 
Alsthom· 497, 498, 502, 503 510, 514, 517 
509, 511, 514 Amsterdamsche Ballast 493, 505 
Altec 512 Amsterdamsche Droogdok 516 
Altenburg, Karl 498 Ance & Guillot 516 
Althouse- Tertre 511 Anchor Chemical 509-
Alto, Ets 508 Anchor Hocking Glass 505, 509 
Altulor 497 Anderson & Coltman 518 
Alumalsa 515 Andex 514 
Aluminex 509 Andre, Chaussures 494, 501, 512 
Aluminio de Galicia 515 Angeletti & Ciucani 50l. 
Aluminium ~atrix 516 de Angeli Frui 508, 510 
Alwin Seal 504 Anglo-American Corp of S .Africa 498 
Amalgamated Metal 495; 506 Anglo Nordic Bank 510 
Amand, Rene 516 Angus Steak Houses 509 
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Anic 
Animex 
Anjousur 
Anker Kolen 
A nkerwerk Nilrnberg 
Anno 1720 Assurantie 
Ansaldo Coke 
499, 512 
496, 500 
496 
510 
495 
511 
510 
Antem-Antilliaanse Electrotechnische 508 
Anthes Imperial 498, 511 
Antilliaanse Verffabriek 511 
A ntverpia 516 
Antverpia, Agence Maritime 509 
Apag 510 
Aplicaciones Electrodomesticas 505 
Aponti France 502 
Appels 516 
Apple Corps 496, 507, 518 
Applied Power Industries 496 
Applications du Brasage 501 
Approvisionnements Generaux 514 
A~a 4~ 
Apsacoat 499 
Aqmel 517 
Aquitaine-Organico 504 
Aul 500 
Arbed 496, 505, 511 
Arbel 504 
Archer Daniels Midland 498 
A~o 500 
Ardennaise de la· Fonderie Nouvelle 499 
Ardex Chemische Baustoffe 501 
Arenales, Panama 505 
Arenco Electronics 511 
Aretina Investimenti 500 
Argus Inc 511 
Arizona Pool Schwimmbecken 503 
Armosig 494 
Armour & Co 493, 502 
Aro Corp 504 
Arowa Sport 498 
d'Arques, Verrerie 505 
Art Exhibitions 518 
Arti Grafiche, Istituto Italiano 494 
Arubaanse Verffabriek 511 
Aschaffenburger Zellstoffwerke 507 
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Asche & Co AG, Hamburg 
Ascona 
Aseptafabriek 
Asipag 
Asmet 
Aspera Frigo 
Aspro-Nicholas 
Asseuradeuren, Compagnie 
Assicurazioni d'Italia 
Assicurazioni di Milano 
Associated Antwerp Stevedores 
Associated Chemicals 
Associated Engineering 
Associated Investment Holding Co 
Assuradeuren, Compagnie Van 
Assurances Generales de France 
Assurantiebeheermij 
Asta Ha ushaltswaren 
Aster 
Aster, Compteurs & Moteurs 
Astor, Boisselier & Lawrence 
Asuag 
Atcost 
Ateiffe Belgique 
Ates Componenti 
Atlanta Tabaks Cie 
Atlantic Alliance Trust 
Atlantic International Bank 
Atlantic Oil Brokerage 
Atlantic Richfield 
Atlas Continental Aardolie 
Atlas Corp 
Atlas-Mak 
Atlas, Ste d 'Arr image 
d 'Auby, Produits Chimiques 
Audco Rockwell 
Audet, Uitgevers 
Audi 
Audiovision Advertising 
Auerbach 
Auglan Foundation 
Aulan 
Aumas & Cie 
Aurunca 
Ausapelli 
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494 
511, 516 
503, 513 
509 
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513 
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509 
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506 
506 
504, 509 
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509 
506 
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516 
515 
504 
503 
501 
514 
509 
509, 510 
514 
518 
509 
Aussedat-Pont-De -Claix 514 
Austin Co 516 
Autal 506 
Auto-Union 498 
Autoimpianti Marini 511 
Automation Ce~ter 509 
Automation Center International 504 
Automation Industries 503, 517 
Auvray & Cie 518 
Auxeltra 513 
Auxilacs 507 
Avebe 512 
Avebe G.R. 494 
A very Products 506 
Avon Rubber 496 
Ayacucho, Panama 505 
Azote & Produits Chimiques 494 
B.A.S.F. 
B.A.C. 
B.A .T. 
493,494,495,497,498 
501,504,505,508,509,510 
506 
B. & B. Couriers (Holdings) 
494,496 
504 
B • C • T • - Banque de la Construction 
B.E .A. 
513 
497 
500 
495 
B.F.C.E. 
B .F .G. 
B.H.D. Engineers 
B.I.A.O. 
. B.L.M.H. 
B .N .P. 
B.O.L.S.A. 
B.P. 
B .P .C. 
518 
503, 504, 509 
493 
494, 496, 498, 502, 500 
,, .. so~. 510, 512, 515 
518 
510, 516 
500 
B .R .G. - Reaktor Brennelemente 
B.R.G.M. 
514 
511 
498 B.S.N. 
B.S.R. 
B. T .R. Indu~tries 
B. U .A. (Holdings) 
B .U .P. 
B • V • Italiana 
Baacht & Cie 
497 
501 
497 
512, 518 
510 
496 
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Baan Hofman 508 
Babcock & Wilcox 495; 513 . 
Baco 510 
Badger Co 494 
Badiese 518 
Badin & Fils, Ets 517 
Baird, Williom 514 
Bajart & Noel 506 
Balamundi 509 
Baldwin-Lima Hamilton 493, 495; ,496 
Balfour, Henry 498 
Ball Brothers 497 
Ba.llast-Nedam Groep 505 
Balmain, Pierre 503, 511 
Baltica Assurance 493 
Banania 514 
Banca d'America & d'Italia 498 
Banca de Bilbao 518 
Banca Cattolica del Veneto 518 
Banca Commerciale Italiana 504,506,513,516 
Banca di Legnano 513 
Banca Morgan Vonwiller 504 
Banca Popolare di Bergamo 508 
Banca Provinciale de Depositi 514 
Banca Triestina 518 
Bancai:l;e de Paris 500 
Banco Alemano Transatlantico 505 
Banco Ambrosiano 497 
Banco do Brasil 518 
Banco del Gottardo 497 
Banco d 'Imperio 503 
Banco di Napoli 497, 500, 506 
Banco Popolare di Milano 508 
Banco di Roma 515 
Bandera, Luigi. 513 
Bank of America National Trust 498, 510 
Bank & Assurantie Associatie 500, 505, 511 
Bank in Baden 
Bank Gut, Streiff 
Bank von Handel & Scheepvaart. 
Bank voor Handel & Scheepvaart 
Bank of Scotland 
Banka Polska 
515 
501 
512 
494 
499,514 
514 
500 
Bankers Trust 
Bankiers Compagnie 
Banque Alexandre de St-Phalle 
Banque de Bruxelles 
Banque de Change 
Banque de la Cite 
Banque Commerciale 
Banque Commerciale de Paris 
Banque de la Construction 
Banque Francaise de Commerce 
Exterieur 
Banque Franco-Arabe 
Banque GeP.erale du Luxembourg 
509 
505 
500 
497 
518 
515 
499 
503 
510 
515 
509 
493, 503 
506, 515 
Banque de Gestio:n Privee 518 
Banque de l 'Indochine 493, 494, 515 
Banque International pour l 'Afrique 
Occidentale 498 
Banque Internationale a Luxembourg 
509,512 
Banque d'Investissements Prives 499 
Banque Lambert 506, 510, 511 
Banque Lambert-Luxembourg 502 
Banque Mobiliere & Industrielle 495, 496 
Banque O • de Schaetzen 516 
Banque de Paris & Des Pays-Bas 493, 494 
495,497,498,501, 502,503,504 
505, 506, 507, 508, 515, 518 
Bar1que Pasche 510 
Banque Rothschild 503, 506 
Banque Sud Belge 496 
Banque Sudatlantique 504 
Banque de Suez 500 
Banque de I 'Union E uropeenne 495, 498 
499, 500, 510, 515 
Banque de !'Union Occidentale 512 
Banque Worms 514, 516 
Banyo 503 
Barbier, Pierre 506 
Barclay, Phonographique 496 
Barlett, Chaussures 505 
Barlocher, Otto ·517 
Bartels, Gehr • 503 
Basart 513 
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Basingotoke Pharmaceuticals 509 
Bass Charrington 509 
Bassani Ticir.o 513 
Bassetti, Giovanni 510 
Bassin du Nord 509 
Bastogi 508 
Bataafsche Aanemingmij 498, 510, 511 
Bataafsche Verzekerings 507 
Baravus 512 
Bati Invest 497 
Bato 497 
Battenfeld Maschinen 512 
Baud Ets 509 
Baudet-Donon-Roussel 502 
Baudion, Moteurs 516 
Bauduin, Daniel 507 
Bauer-Werke 496 
Bauknecht 495, 496 
Baumllller, Adam 504 
Baxter Laboratories 497 
Bayer 493, 494, 495,497, 498, 499, 503 
505,509,515,516,517,518 
Bayerische Elektrizitaets 498; 
Bayerische Hypotheken- & ,, 
Wechselbank 506, 507, 509, 518 
Bayerische Wirtschaftbank - 4.95.-., 505 
Baercat Tire 497 
Beatrice Foods 509, 517 
~a~~uFnnre 500 
Beauval, Francois 
Beauvallet & Cie 
Bebe Confort 
Beck Industries 
Beck, Ludwig, Rheinhutte 
Becopa 
Becowe SA 
Beecham Group 
Beel-.bergen, Tricot-lndustrie 
Beeren Fabrics 
~ghin 
Behr-Thomson Dehnstoffregler 
Beiersdorf 
Bekaert 
Bel, Fromageries 
514 
512 
494 
517 
501 
506 
517 
.504 
514 
517 
500 
512 
494 
512 
497, 502 
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Belectric 496 Bergougnan 494 
Belfami 512 Bergwerksgesellschaft Walsum 517 
Beige d 'Assurances 514 Bericol 513 
Beige d'Assurances Generales 503 Berliner Handels-Gesellschaft 493, 500 
Beige (Lloyd Royal), Maritime 504 Berlitz Schools 515 
Beige des Mines 5Q8 Bermobag 511 
Belgian Bunkering & Stevedoring 512 Berry 504 
Belgian Real Estate 496 Bertelsmann 494, 501, 511, 518 
Belgische Oliemij 503 Bertolli, Francesco, Banca 506 
Belgo-Mazout 503 Bertrand & Figlio 503 
Belgonucleaire 495, 503 Beteiligungs 509 
Bell, Arthur & Sons 507 le Beton 512 
Bell Telephone 499,. 504, 513 Beton Hartsteinwerk 511 
Belle Jardiniere 503 Beton- & Monierbau 517 
Beloit 513 Betriebs Finanztreuhand 512 
Belotti 502 Bevaknings Securitas 515 
Belton Development 507 Beverage Bottling Centre 502 
Belusa 510 Bevolux Belgie 494 
Belvracht 505 Biache-St-Vaast 505 
Bernabo 511 Bigiemme 494 
Bematag 511 Billeruds 513 
Bemberg 498 Bill~gsfors-Langed 496 
Benchmark Tool Industries 497 Billiton 500,504,505,509,518 
Bendix 515 Bilo 499 
Bendi.k Commercial Service 495 Bingham 503 
Benechar 505 Bintang Timah 518 
Beneloga. 498 Biotest Serum Institut 496 
Benelux Chemicals 510 Bipucli 495 
Benoist & Girard 507 Bisch, Tuileries 511 
Benson Advertising 513 Bitumes & Liants Plastiques 509 
Benton & Bowles 507,509 Blaauwhoed 501 
Bentonitas y Minerales 500 Bliss, E.W. 500 
Bentonites & Derives 511 Block Drug Co 506 
Bentz & Sohn 506 Blohm 511 
Beral Bremsbelag 515 Bloud & Gay 513 
Beranger, Robert 494 Blume, Walter 514 
Berardi Argentina 501 Bluthner Pianos 514 
Bereguardo 505 Blyndenstein Willink 514 
Bergazyme 518 Blyth & Co Inc 496 
Berger 501,514 Boaz Spaar- & Voorschotbank 494 
Berger-Andre 518 Boccard, J .F. 516 
Berger, Jenson & Nicholson 501 Bochum B;ank 507 
Berghaus, H. 512 Bochako 493 
Bergkwartier Stadherstel 506 Bock, Otto 494 
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Bodegaz 494 
Bodewes, Scheepswerven 505 
Boehringer MaI1I1t1eim 517 
Boeing 493, 516 
Boekelo, Commercial Plastics 494,513, 518 
Boel, Union Financiere 504 
Boele's Scheepswerven 50,7 
Boersma 493, 505 
Boersma Plastics 504 
Bofors 495 
Bohlen-Industrie 494 
Bohne, Friedrich 509 
BBhringer Mannheim 498 
Bolding, D. 496 
Bollwfonds Gemeenten 501 
Bois 499 
Bolta-Werke 518 
Boltje & Zonen 501 
Bombrini Parodi Delfino 509 
Bond, William W . 512 
Bond-Trade 494 
Bonduelle 514 
Boole & Babbage 504 
Boonen Aanemingsbedrijf 513 
Boothe Computer 511 
Boots, J. Transport 495 
Bordier & Cie 518 
Borg-Warner 504, 511 
Boringhieri Editore 498 
Borletti, Fratelli 506 
Borregaard 510 
Borsumij-Wehry 518 
Bosch 493, 496, 500, 506 
Bosveld Kunsmis Beperk 510 
Botany Industries 503 
Botrans 500 
Bouchayer & Viallet 495, 510 
Bouchery & Mincel 503 
Boulestin, Cognac 507 
Boumea 497 
Bourdais, J. 497 
Bourg, C.P. 499 
Bourillon, Dene 504 
Boussac 510 
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Bou ssois -Souchon -Neuvesel 
Boutillon 
Bouwmij van der Velden 
Bovema 
la Bovida 
Bovis 
Bowater 
Bowbedrijf Brabant Ost 
Braas & Co 
Braat 
Braat, Kon Fabriek 
Brabant, Verreries 
Brandaris 
Branson Industries 
Brantjes, Jan W. 
Brasserie de I 'Esperance 
Brauerei Becker 
Brauerei Kitnzel 
Brauns, Adolf 
Braunschweigische St~tsbank 
Brazilian Citrus Fruits 
Brazilian Light & Power 
Breda, E, Finanziaria 
Bright Brazing 
Brigitta 
Bristol City Line 
Bristol-Myers 
Bristol Siddeley Engines 
Britain Benelux Line 
Britax Excelsior 
British American Tobacco 
British & Continental Banking 
British Electric Traction 
493,494,497 
503,504 
51l,5i8 
517 
508 
513 
513 
493, 4~7 
517 
496 
511 
510 
494 
511 
493 
509 
517 
5p 
500 
511 
494,495 
500,518 
497 
499 
493,500,503 
501 
511 
507 
496,514 
503,505 
503 
495 
508 
493 
498,507 
518 
7 
British Furnaces 
British Leyland 
British Metal 
494,495,497,498 
506 
British Paints (Holdings) 
Britton, G. B. & Sons 
BrBderna Ottosson 
Broekheurne 
Broomchemie 
Brossel Freres, Bovy & Pipe 
5~A 
496 
495 
509 
498 
495 
Brother Industries 
Brown, David 
Brown Boveri 
Brown, Boveri, Mannheim 
Brubanque 
Brufina 
la Brugeoise & Nivelles 
de Bruin & Berends 
Brule Incinerators 
Bruun & Sorensen 
Bruynzeel Deurenfabriek 
Bryce Chemicals 
Buchholtz, Brasserie 
Bufa 
Bugnon, Alexandre 
Buitenpost, NV Plastics 
Bu ltfabriks A/B 
Bulova Watch 
Bi.inte & Remmler 
Burda Druck & Verlag 
Bureau Central de Decision 
Bi.irkert, Christian 
494 
508 
516 
517 
496 
500 
493,495,496 
507 
498 
494 
493 
506 
505 
Burlington Balfour Mill Hosiery 
500,504 
512 · 
504 
517 
511 
514 
498 
502 
494 
504 
Burlington Industries . ,, 
Burmah Oil. 
\ 
Burotel International 
Burwelco 
Busch & Co 
Busch-France 
Bush, Beach & Segner Bailey 
Bi.issing 
Butler Bros 
Btittner -Werk 
Byk-Gulden 
Byk-Gulden Lomberg 
C • A. P. Centre d 'Analyse 
C.B.D.M. 
C. B. R., Cimenteries 
c.c.A.A. 
C.C.C.I. 
C.C.E. 
C.C. L. Europa 
C.C.P. 
497,510 
506, 510, 516 
514 
503 
508 
496 
500,517 
498 
493 
498 
516 
501 
495,504,513 
500 
5ts 
493 
507 
510 
502 
496 
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C.d.F. 494,495,502,518 
C.E.A. 512 
C.E.C. 502,509,511 
C.E.C.A. 500,511,516. 
C. E .M. - Electro-Mecanique 513 
C.E.P. 509 
C.E. T.E.C. 515 
C.E .R.C .I. 498 
C.F.A.O. 511 
C • F. E • M • 502 
C.F.F. · 504 
C. F. P. 495,498, 500, 505, 510, 511 
C.G.A. 518 
C. G. E. 493,498,499,500,503,504,507, 
509,511,513,514,515,516,518 
C.G.O. 
C.G.R. 
C.G.T. 
C.I.C. 
C.I.E.X. 
C.I.F.A. 
C.I.G.A. 
C.I.M.T. 
C. I.M. T. Lorraine 
C.I.T. 
C.I. T.E.C. 
C.L.M. 
C.M.C. The Hague 
C.M.F .E. 
C.M.G. 
507 
518 
500, 503, 5·15 
495,507,510,515,518 
509 
512 
512 
516 
512 
509 
518 
516 
516 
498 
495 
C. N. R. Grammofoonplaatemnij 
C.O.M.A.T. 
497 
515 
515 C.O~P.A. 
C.O.P.A.G. 
C.P.C. 
C.P.M. - Simon 
C.S.F. 
C. T. I. Reisorganisatie 
C.T.I.P. 
C.T.P.A. 
Co. Ge. Fi. 
Cable Covers Ltd 
Cables de Lyon Alsacienne 
Cacermet 
508 
516 
502 
495 
506 
500 
518 
505 
502 
499 
494 
Cadeal 513 
Caisse Centrale de Reassurances 507 
Caisse Familiale 493 
Caisse Generale de Participations 515 
Caisse Nationale de Credit Agricole 513 
Caja Metaalindustrie 500, 503 
Calberson 505 
California Pellet Mill 498, 502 
Californian Computer Products 497 
Calpam 506 
Cambiaso Risso 515 
Cambresis, Union Economique 518 
Cambridge Instrument 501 
Camea, Buenos Aires 500 
Camus, Raymond 514 
Canada Packers 497 
Canadian Liquid Air 518 
Canadian Overseas Packaging 518 
Canadian Tobacco Co 507 
Canal-Randolph 493 
Canard Duchene, Champagne 514 
Cantoni, Cotonificio 509, 510 
Caparol 516 
Cape Asbestos 498 
Capital Food Industries 508 
Capital Research & Management 516 
Caransa & Co 518 
Carassale 512 
Carbochimique 509, 511 
Carbo line 499 
le Carbone-Lorraine 507,517 
Carbonelle Freres 518 
Carbones Activos 500 
Carbonisation, Entreprise & Ceramique 503 
Carfor 511 
Cargill 504,505 
Caritalia 494 
Carpano, G.B. 499 
Carrefour Supermarche 495, 502 
Carrier Corp 498 
Carrieres des Pres & de la Roquette 499 
Carter Auto 500 · 
Cartier-Millon 514 
Cartiera Mediterranea 500 
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Cartonnages Express 518 
Carvin, Constructions Mecaniques 518 
Cas France 506 
Cascade Corp 496 
Casit 508 
Cassani 512 
Cassella Farbwerke Mainkur 494 
Cassella-Riedel Pharma 505 
Castor 513,514 
Castor Elettrodomestici 
Castrol 
509 
516 
506 
516 
497 
502 
509 
Castrol Nederland 
Catalana de Gas 
Cato, 0 'Brien 
tes Caves de Beaulieu 
Cebeco 
Cegebat 
Cegedur 
Cegepar 
Cegerec 
Cegos 
Celanese Corp 
Celard 
Celatose 
Celene 
Celni 
Celomer 
Cencertex 
Ceninve 
Centenaire Blanzy 
la Centrale 
Centrale de Banque 
Centrale de Dynamite 
la Centrale Liniere 
Centrale Melk 
Centrale Zuiker 
Centralgaz 
502,509 
503,509 
493,504,506,515 
509 
514 
501 
509 
503 
500,505 
497 
513 
493 
506 
500 
503,509,518 
515 
Centre d'Etudes Contemporaines 
Centre d 'Informatique Genera le 
Centrobanca 
511,517 
507 
516 
499 
497 
503 
503 
508 
511 
505 
509 
516 
C entrofinanziaria 
Centroproduct 
Centror 
Cepsa 
Cerabati 510 
Ceraliment 502, 507 
Ceramique de l'Aube 503, 509 . 
Cerchar 502 
Cereg 517 
Ceres 503 
Cernef 510 
. Ceroil Anstalt 498 
Cerreto Alto 513, 515 
Cerruti 1881 503 
Certified Laboratories 502 
Certina Kurth 517 
Cetig 500, 506 
Cetramar 514 
Chamebel 509 
Champagne Pommeroy 517 
Chanty Textilwerke 506 
la Chapelle, Papeteries 493 
Chargeurs Reunis 500, 502, 510 
Charles Kleinknecht 517 
Charmilles, Ateliers de 503, 512 
Charter Consolidated 498 
Chartered Bank 510 
Charterhouse 495, 500, 506, 508 
Chartron, Poulin & Cie 505 
Chase Manhattan 510 
Chatillon 494 
Chatillon Commentry & Neuves-Maisons 505 
Chaudfontaine, Laminoirs 518 
Chaudfontaine-Monopole 495 
Chaudronnerie Franc-Comptoise 501 
Chaussures Andre 517 
Chaux Hydrauliques du Vermandois 499 
Chavanne-Brun 501 
Chegary 493 
Chemcon 510 
Chemical New York Co 500 
Chemie -Commerz 500 
Chemie Elektronik 518 
Chemie & Textil 493 
Chemotrade 518 
C~vronOil SM 
Chicago Bridge & Iron 
Chimico Italo -Americana 
Chimimport 
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493, 500 
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Christensen Diamond Products 504 
Christiana Bank 500, 510 
Christoffel 505 
Christopher Trading 502 
Chrome Chemicals 495 
. Chrysler 499, 507, 508, 509, 513 
Ciago Italia 497 
Ciba 510 
Cicomer 512 
Cigrasa 504 
Ciments Vicat 517 
Ciments du Sud-Quest 514 
Cindu-Key & Kramer 496 
Cinta 512 
Cinzano 514 
Circulume 498 
Cirio 511 
Citaco 510 
Citec 510 
Citroen 496, 501, 504, 509 
·city Centre Properties 511 
Civile 'd'Investissements Fonciers 505 
Clairol 496 
Claret 497 
Clark, Dodge & Co 506 
Clarke traffic Services 507 
Clarville 497 
Claude 512, 517 
Clevite 505 
Clichy, Cablerie 499 
Cliquot, Veuve, Ponsardin 516 
Club Mediterranee 510, 509 
Club Tradif rance 500 
Clydsdale Bank 501 
Clyma 494 
Coats Patons 494, 497 
Cobb Breeding Corp 499 
Cocheret, Dr. D .H. 502 
Cockerill-Ougree-Providence 493, 495, 496 
Codafin 
Code Designs 
Codras · 
Cofibail 
Cofica 
497, 509, 511 
513 
497 
494 
505. 
505 
Cofimeg 502, 514 
Cofimer 495 
Cofimines 507 
Cofimpac 501 
Cofinindus 496 
Cofirep 501, 506 
Cofrabail 496 
Cofram 512 
Cofranos 499, 514 
Cogefic 517 
~gero SM 
Cogeth 500 
Cogne, Sta Nazionale 514 
Cogsdill T~ol Products 511 
Cohen, George, 600 507 
Coin-a-Matic Laundry Equipment 505 
Cointreau 502, 507 
Colblond-Synthetic 500 
Colibel 510 
Colinet, Armand 493 
Collier's Encyclopedia 514 
Collins & Alleman 496 
Colmaco Industries 507 
Colonia Kl:Jlnische Versicherungs 501 
Colroy SM 
Colt Heating & Ventilation 511 
Comap SM, 513 
Comb. Import 498 
Combustion Engineering Inc 517 
Cometane 499 
Coming 500 
Cominiere 496, 515 
Commercial Financial Corp 502 
Commerciale ltaliana 498 
Commercy, Trefileries 516 
Commerzbank 494, 501, 510, 513 
Commissionaria lnvictus 504 
Commonwealth Development & Finance 510 
Commonwealth United C<1rp 518 
Co motor 501 
. Gompteurs, Cie des 497,498, 502, 507 
509, 510,SU, 51:4, 517,518 
Comptoir General Bordelais 507 
Comptbir des Matieres Textiles 517 
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Computer Academie 495 
Computer Analysts & Programmers 495,504 
Computer Control 510 
Computer Investors Group 503 
Computer Sciences International 513 
Conca st 493 
la Concorde 502 
Concorde Engines Support Organisation 503 
Concorde -Fibres 516 
de Condor 513 
Condor, Aanemingmij de 512 
Condor Versicherungs 512 
Condroz, les Freres du 495 
Conelco 501 
Conquet 506 
Conseils d'Entreprise, Cie des 509 
Conservenfabrieken 506 
Consolidated Cigar 501 
Consolidated Gold Fields 513 
Consortium General Textile 503, 515 
Consortium Maritime Franco-Americain 502 
Consortium de Parkings 495, 505, 508 
Constant, Eugene, Tis sage 505 
Constellation Investments 515 
Constructions Metalliques & Container 
Marine Belgium 501 
494 
493 
499 
517 
494 
504 
497 
513 
514 
498 
499 
495 
Contexo 
le Continent 
Continental Can 
Continental Carpet 
Continental Device Corp 
Continental Foods 
Continental Grain 
Continental Gummi-Werke 
Continental Illinois National Bank 
Continental Linoleum- Union 
Continental Mart Italia 
Continental Metal & Minerals 
Continental Ore 
Continental Warehousing Services 
Continentale d'Assurances 
Continentale per 11 Commercio 
Continentale de Conserves 
Continentale de Gestion Financiere 
499, 511 
510 
502 
498 
514 
497 
12 
Contraves 493 Credit Automobile Basque 515 
Control Data 510, 512 Credit Electrique & Gazier 496 
Contromatics 494 Credit Foncier du Bresil 515 
Cook, Evan 507 Credit Foncier International 507 
Cooper, F .J. 494 Clredit Industriel & Commercial 501, 517 
Cooper Industries 497 Credit Lyonnais 503, 505, 513 
Cooperation Pharmaceutique 502 Credit du Nord 497, 514, 518 
Coparex 500, 506 Credit du Nord Belge 496 
Copax 497 Credit Universal 506 
Cope Allman 502 Credit Vendome 503 
Copel 517 Cregelux 498, 512, 515 
Copeba 494 Cregenec 518 
Coppee-R ust 499 Crepelle & Cie 504 
Copropagi 502 Crepy & Lefebvre 500 
la Corbeille 500 Cresap, McCormick & Paget 497 
Cordialite 516 Cretima 496 
Cordis Corp 507 Criss-Cross., Handelmij 512 
Cori, Recherches Immobilieres 507 Croizet Eymard 514 
Corn's Jonkers Zoon 497 Croklaan 497 
Cornac 502 Crolls Handelsgesellschaft 505 
Corneille, Parfum 500 Cromhoffsbleek 509 
Cornet, Maison Henri- 504 Crompton & Knowles 509, 511 
Cornie 502 Crompton Parkinson 495, 496 
Corning 513 Cromwell, Editions 503 
Corning Glass Works 516 Crookes Laboratories 509 
Cornhill Insurance 493 Crosby Fund 506 
Cosden Oil & Chemical 504 Crosfield Electronics 497 
Cosem 512 d~ Cruquius 511 
Cositraf 513 Cryo-Diffusion 495 
Costain 514 Cryotechnique 513 
Coster, Gehr. 501 Cucirini Cantoni Coats 497 
Cotonif icio Goriziano 516 Cuenod 512 
Courage, Barclay & Simonds 501, 516 Cuenod - Belgium 503 
Courtage Maritime 518 Cuit Culligan Italian.a 514 
Courtin 494 Culina 500 
Courtaulds 513 Culligan 514 
Cousin Freres, Ets 496 Cultuurbank 509 
Coutisson 509 Customagic 498,512 
Cox, Harry 509 Cutler Hammer 518 
Crans, Forges de 510 Cyberneti.cs International 515 
Creation Gadging 516 
Creations Aromatiques 514 D .C .A. Industries 498, 514 
Credifra 515 D .E .A. - Digital Electronic 
Credifrance 494 Automation 516 
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D.M.R. 498,512 
D. W .L. (France) 502 
Daalderop & Zonen 498 
Dachs Anstalt 498 
Daher 502 
Dahlinger 509 
Dai-Nihon Bungu 506 
Daihatsu Kogyo 497 
Daimler-Benz 493, 495, 496, 499, 502, 509 
Daiwa Kasei 518 
Daiwa Securities 506 
Dalbusch Verwaltungs 494 
Dalmine 509 
Dalpa 516 
Dalton, Edward 514 
Dal Vera 501 
Damco Scheepvaart 497 
~~ SU 
Dana Laboratories 497 
Daniel Construction 4 97 
Daniels W .A.M. 518 
Dan1on 500 
Dansk Trllhlilefabrik 496 
Danto-Rogeat 494 
Daphica - Ile Adam 516 
Dapol 512 
Darblay, Papeteries 493 
Dart Containerline 507 
Dassault 493, 500 
Dausse, Laboratoires 504, 512 
Datobetonindustrie 512 
Davies Publishing 508 
De Beers Consolidated Mines 498 
De-Bi 510 
De La Rue 493, 498 
De Standard NV 51 7 
De Vlijt NV, Antwerp 517 
Deacon, F .H. & Co 506 
Dear Film-Industrie 498 
Decatox 504 
~ca~~ 4~ 
Deckel, Friedrich 495 
Decovan 510 
Dedemvaartsche Credietbank 494 
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Deere, John 
Def, Ste de Participations 
Defa Mij 
13 
515 
497 
509 
512 Degremont 
Degussa 496,500,501,503,504,506 
512, 514 
~~neff 500 
Deilmann, C. 500, 507 
Delacommune & Dumont 517 
Delalande 509, 510 
Delattre-Levivier 501 
Delbrllck & Co 495 
Delcer, Textile 499 
Delecroix 496, 509 
Delhaize Freres 495, 502, 512 
Delhaize "Le Lion" 517 
Deli-Atjeh 509 
Deli Drukkerij 506, 509 
Delle Alsthom 511 
Delmag 510 
Delmas-Vieljeux 510, 512 
Delmonico 505 
Delta Elektro 515 
Delta Europa 498 
Delta Investment Fund 515 
Delta Verzekerings 512 
Delta Verzekeringsgroep 494, 497, 506, 518 
Deltachemie 
Deltec 
Delvaux, Jean 
Demag 
Demasles, Laboratoires 
Demeestere 
Deminex 
Denain-Nord-E st-Longwy 
Denis, R, Laboratoires 
Denison Mines 
Denning Freight Forwarders 
Dens Ocean 
Derruppe 
Desa Export 
Descamps - L 'Aine 
Descamps, Auguste 
Desclee & Cie Editeurs 
497 
510 
510 
495, 499, 513 
507 
500,516 
500, 502 
505, 516 
514 
509 
499 
505 
516 
505 
516 
498 
513 
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Desclee Freres 518 Diners Chlb 496,498 
Desjonquires, Henri 504, 515 Diners Fugazy Travel 512 
Desmales, Laboratoires 515 Dinges 506 
Desmedt, Conditionnement d 'Oeufs 504 Dior 510 
Desowag-Chemie 517 Diosynth, Mexico City 500 
Dessonqueres 514 Diot & Cie 509 
Deutsch-Asiatische Bank 507 Dirk Verstoep 516 
Deutsche Bank 493, 508 Distillerie Italiana 498 
Deutsche Continental Gas 498 Distillers Corp - Seagrams 497 
Deutsche E rd6lversicherungs 502 Distribution Physique, Francaise de 505 
Deutsche Geriitebau 499 Distribution d'Energie Electrique '506" 
Deutsphe Grammopbon 499 Distrigaz 515 
Deutsche Schachtbau & Tiefbohr 500 Distrimas 495, 502 
Deutsche-Schweizerische Divers• Club 497 
Verwaltungsbank 512 Dixie Marathon 514 
Deutsche Seem 512 Docks de France 505 
Deutsche Steingutfabrik 495 Docks Lyonnais 512 
Deutsche Tafelglas 494 Docks Meridionnaux 512 
Deutsche TaiUeur 507 Doelker, Carl 512 
Deutsche Tiefbohr 507 Doesschate 517 
Deutsche Uberseeische Bank 505 Dokkumer Machinefabriek 497 
Deutsche Zundholzfabriken 517 Dollfus-Mie g 500,507,509,511,516 
Deux Coqs d 'Or, Editions 503 Dolphin Development 514 
Devanly & Recoing 518 Dominitwerke 502 
Deveco Souse 501 Domosic SpA 517 
Developpement des Proteines 516 Don International 498 
Devos-Lemmens 504 Donaldson Co Inc 517 
Dewailiy, Jean 507 Dongen, Glasindustrie 497 
Dewavrin 517 Donner, Conrad Hinrich 510 
Dexter Corp 503 Donut Manufacturing 498 
Diamalt 507 Dornier 493, 498 
Dia Prosim 494 Douaisis, Ateliers Mecaniques 496 
Diapharm 497 Double Drilling 507 
Didier, Marcel 503 Douwe-Egberts 497, 503, 509, 510 
Diebold 502 Dow 515 
Diebold - Computer Leasing 506 Dow Bank 501 
Dienes, Fritz 503, 510 Dow Chemical 494, 495, 517 
Dieny Lucas & Potterton 493 Dow Corning 501 
Digital Equipment 493, 502 Dowa Fire & Marine Insurance 499 
Dikema & Chabot's HandelmiJ 493 Dowty group 516 
Dikkers, G. 508, 515 Doyle Dane Bernbach 514 
Dimelec 500 Dragoco 498 
Dimos 503 Dresdner Bank 498, 502, 515 
Dina, Mexico 498 Drew Chemical 511 
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D,reyfus 
Dreyfus, Louis; Banque 
de Orie Ho~ifijzers 
Driessen & Billekens 
Drieze & Zonen 
512 
502, 515 
504 
514 
499 
507 
496 
Drilling & Prospecting International 
Drohmann, Carl 
Drugs & Chemicals 
Drumag 
Du Pont, Francis I 
Du Pont de Nemours 
Dubifer 
Ducastaing, Armagnac 
Dudouet 
Dllllmann, Ernst 
Dumesnil Freres 
Dun & Bradstreet 
Duncan, Gilbey & Matheson 
Duni -International 
Dunlop 
Dunlop Rubber 
Dunod 
Duphar 
Duplomatic 
Dupont, S. T. 
Dupont, Anc. Ets. Marcel 
Dura Tufting 
Durand, J .G. 
Durenne, A, & Val D'Osne 
Duropal 
Durox, Svenska 
DUsterberg, Karl 
Dutch Finish 
Duyvis, Jacob 
Dye Oxygen 
Dynamold International 
Dynavend 
Dysona 
Dyson-Kissner 
E .B .A. Aanemingsmij 
E .B.E .S. 
E.d.F 
E .D .P. Resources 
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515 
513 
496 
493 
510 
514 
508 
506 
505 
498 
512 
496 
507, 514 
517 
504 
509 
496 
494 
503 
498 
505 
502 
503 
495 
502, 501 
510 
SIS 
SVB 
494 
507,511 
508 
5010 
512 
51L5 
500 
496,505 
15 
E .E .D. - European Enterprises 
E.F.C.T. 
E.F.G. 
E.F.I.M. 
E.G.O. 
E .I.B. 
E.M.I. 
E.M.S.A. 
E .N .I. 
Development 494, 507, 516 
513 
514 
493,497,503,514,518 
502 
499 
504, 508, 514 
507 
497,498,499,500,502,506 
509, 512 
E .N .I. Aartselaar 511 
E .R .A .P. 500, 504, 507, 510 
E.R.C.A. 509 
E .R .I. 513 
E. T .I. 507 
E. T .O. France 496 
Earle Aluminio 515 
Easifit Covers 509 
Eastman, Anthony, Associates 497 
Eaton Yale & Towne 513, 514, 517 
Ebauches 510 
Ecco International 496 
Eckes, Peter 504 
Edel 514 
Edison, Continentale 509 
Edwards, F .J. 507 
Eerste Bayerisches Butterwerk 498 
Eerste Nederlandsche Verzekering 502 
Eerste Nederlandsche W itmetaal 
Effect Plan 
Eggert & Amsink 
Ehinger, Emil 
Eijlstra 's Meubel 
Eisfink Carl Fink 
El Dorado Exploration 
Elan Verkoopmij 
Eland-Brandt 
Elastomer 
Elaul 
Elbe Ets 
Elburg, Confectie Centrale 
Elder Finanz Anstalt 
503, 514 
505 
514 
493, 502 
504 
499 
513 
504 
514 
503 
495, 518 
504 
514 
511 
503 
16 
Electricite de France 496 Entreprises 500 
Electro-Rail 507 Entreprise Kraemer 517 
Electro-Rentals 513 Entreprise Miniere & Technique 494 
Electrobel 515 Epargne Interessement 502 
Electro Kalorik 494 Epipac 502 
Electrolux 500, 505 l 'Equilibre Biologique 503 
l 'Electronique Appliquee 497, 502 Equipement de la Blanchisserie 512 
Electronized Chemicals 493 Eqi.lipement Mecanique 5,13 
Electrowater 501 l 'Erable, Editions 514 
E lektriz itaets-L ieferungs-Ge sellschaft 498 Erap 509 
E lektronska-Industri.Jl 502 Erba 504 
Elektrowatt 498 Erba, Carlo 516 
Elemo Elektomotoren 500 . Erchim .494 
!'Elephant, Thes 508 Ergee Feinstrumpfwerke 500,514 
Eletroteno Industrias Plasticas 498 Erhardt & Sehmer 493 
Elf 510 Ericsson 509 
Elf Belgique 500 Ernault-Somua 502 
Elf Union 500 Escaut & Meuse 493 
Ellen Ney 514 d'Esch, Brasserie 505 
Ellen Ney, Chemische Producten 513 Escher Wyss 516 
Elliot Overseas 498 Espanola de Sistemas 510 
Elmaduc 493 Esperance-Longdoz 511 
Elmer 505 Esso Belgium 495 
Elof Hansson 501, 506 Esso Chemical 500 
Elsevier 502 E sso Standard Italiana 503, 512 
Elwerath 511 l 'Essor Anversois 493, 500 
Emad 507 Essor Gestion 510 
Emif 509 Estee Lauder Cosmetics 502 
Empain 493, 495, 498, 499, 502, 507, 515 Estudios Tecnicos Financieros 506 
Enbi 511 Eternit 518 
Enck 497 Etienne, Laboratoire 504 
Endsleigh Insurances 496 de Etna Ijzergieterijen 498 
Enerka 507 Etudes Electromecaniques 512 
Enfield Properties 503 Etuges 499 
Englehard Minerals 502 Eucomed 505 
English Calico 493, 500 Eu Investment 498 
English Electric - G .E .C. 512 Eumig 505 
Enka 515 Eupha 515 
Enmasa 502 Eurabia Trading Corp 506 
Enraf-Nonius 513 Eurafrep 505 
Enschede & Zonen 500 Eurindus 509 
Enso -Gutzeit 511 Eurobusiness Investment Establishment 504 
Entente 516 Eurofert Holland 497 
Entrepose 494, 495 Eurofibra 502 
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Eurofina.nce 515 
Eurofoam 493, 512, 516 
Eurofre,ight 516 
E urdlab Scientific 504 
Eurolease 498, 504 
Euro mag 503 
Europa Financia, Montreal 493 
Europarental 497 
European Banlcs, International 508 
European Credit Union 518 
European Design Associates 495, 497 
European Land Investments 504 
Europeenne de Brasserie 509, 515 
Europeenne de Brasseries 502 
Europeenne de Developpement Industriel 504 
Europeenne du Disque 496 
Europeenne de Manutention Continue 496 
Europeenne de Participation 506 
E uropeesche Goederen & Reisbagage 508 
Europelec 500 
Europese Pluimvee Unie 499 
Europrofil 495 
Eurosearch Associates 500 
E urosoya 505 
Eurosynthese 515 
Eurotech 510 
Euro Vacances 501, 509 
E urowoningen 501 
Evelyn Wood Reading 514 
Evence-Coppee 499, 511 
Eversharp 496, 497, 501 
Everts & Van der Weyden 507 
Executive Appointments 500 
Eximpar 507, 515 
Exp lo ta 500 
Export Industrial Controls 496 
Extensie, Exploitatiemij 509 
F.E.A.C. 
F • T. Discount Service 
F.T.F. 
Fabbri, Fratelli, Editore 
Fabelta 
Fabrica Espanola Magnetos 
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505 
505 
495, 500 
510 
497 
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Fabre 500 
Facco 509,512 
Facej 498 
Facit 496, 511 
Factor-Mij, Nederland 495 
Faema 518 
Fairchild 505, 514, 515 
Fairchild Camera & Instrument 503 
Fairclough, John R. 493 
Fairey 515 
Fairtec 513 
de Fakke,1 515 
Falconi 511 
Falke 510 
Famous Artist Schools 503, 514 
Fansteel 516 
Far East Fertilizer & Chemical 497 
Farka 505 
~m~ia 500 
Fas co 511, 512, 514 
Fasson (Nederland) 506 
Faulkner Dawkins & Sull.ivan 496 
Faure, Bertrand 504 
Fayel 514 
la Fayette 518 
Febex - Fonte Electrique 512 
Fede ma 518 
Federated Stores, Johannesburg 493 
Fefasa 494 
Fein, C. & E. 494 
Felix-Bonzo 506 · 
Felten & Guilleaume 505 
Femmes d'Aujourd'hui 502 
~m~ 4n 
Fendel Schiffahrts 497, 509, 516 
Fenwick 493 
Fenwick SA 517 
Feraud, Louis 501, si4 
• Ferdinand 505 
Fergusson, Wild & Co 514 
Fernhout 514 
Ferrand & Renaud 512 
Ferranti 511 
Ferrari 516 
Ferrer, Laboratorios 496 
Ferroform 506 
Ferrosud 493 
Feruton GmbH 517 
Feudor 506 
Fevrier, Decoisy, Champion 499 
Fiat 493, 406,497, 498, 501, 502 
506,507,508,509,516 
Fidat-Fiduciaria 518 
Fidelia 515 
Fideuram 514 
Fiedler, Stocker & Associates 511 
Figurform 511 
Filatura Foggiana 497 
Filatures d'Aquitaine 504 
Fina Italiana 504 
Finabai 498 
Fmamo 510, 513, 516 
Fiilancement Industriel, Cie de 507 
Financial Advisers Services 506 
Financiera Continental 517 
Financiere Holding 509 
Financiere de Paris 506 
Financiere de Paris & des Pays-Bas 517 
Financiere de Participations 501 
FinaI12:iaria Regionale Piemontese 503, 510 
Finanziaria Unione 503 
Finarep 506 
Findlay Galleries 518 
Finimsa 499, 500, 501, 509, 515, 518 
Fink 513 
Fink Modelle 501 
Finmeccanica 498, 499, 507, 514, 515 
Finnish Paper Mills 497 
Finsa 512 
Finsider 509, 510 
Fiorio, Entreprise 507 
Firestone Tire. & Rubber 510, 516 
First Investors International 515 
First.NationalBanlcof Chicago; 504, 509, 511 
First National City Bank 495, 514 
First Pennsylvania Banking Trust 506 
First Security Capital & Income Fund 498 
Fisab 516 
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Fiscambi 517 
Fish Engineering & Constru~tion 517 
Fisons 510, 515 
Fives-Lille-Cail 513 
Flaminia Nuova 495 
Fleming, Robert 501, 506, 512 
Flexicon Nederland 493 
Flers; Filatures, Tis sages de 509 
Fleurus 494 
Floraprint 509, 512 
Fluorplast 510 
Fodec 501 
Fokker 493,499,500,506,514 
Fomop 518 
Foncia Credit 506 
la Fondiaria 516 
Fonditalia 514 
Fontalac 500 
Food Systems 512 
Foote, Cone, Belding 517 
Forme Acciaio, Italiana 512 
Fornetina Holding 506 
FQrte's 510 
Forte's Holdings 497 
la Fortune 493, 515 
Fortune Fund 501, 502, 517 
Forvil, Parfums 514 
Francaise ~es Glycerines 511, 512, 517 
Francaise de Mecanique 501 
Francaise Mecanique & de Plastique 493 
Francaise de Placement 493 
Francaise de Transports Automobiles 514 
FrancallAfrikanische Schiffahrts 510, 512 
France-Composants 512 
France Editions & Publications 502 
France-Export 514 
France-Gironde 512 
France-Lait 500, 507 
France-Machines 514 
Francispan 494 
Franco-Britannic Autos 498 
Franco-Dex 515 
Francolor 494 
Frankfurter Bank 493,500 
19 
Fraysse, Laboratoires 493 G.E.F.I.M. 508 
Fred de Meulder 517 G.E .M. 513 
Fred S . Dusin 517 G.I.M.O.T. 516 
Free, E & Co 505 G .I.P. 500 
Freia, Melkproducten 509 G.I.S. 503 
Frelco 514 G .S .P. Ateliers 506 
Frem 493 Gaastra Rijwielen 512 
Fremura, Cesare 514 Gabail, Laboratoires 512 
French Bank of South Africa 493 Gaf 514 
Freval-Silbon 505 la Gaiana 518 
Freyloo Transport 514 Gail 'ache Tonwerke 495 
Frialator International 504 Gainsborough Industrial Properties 495 
Frisia MineraUH 497 Gairdner & Co Ltd 495 
Friedmann & Meier 506 Galaxie 496 
Friesch-GrcMiingsche Hypotheekbank 514 Gallay, Futs Metalliques 498 
Friesche Levensverzekering · 507 Gamatex 502 
Friesche Schadeverzekering 508 Gandusio Engineering 498, 501 
Friesland 497 Gardner Advertising 513 
Frigodaunia 518 Gardoise de Confection 514 
Friitalan Nahka Oy 515 Garnier-Loridan-Bell 507 
Fripamar 495 Garnier-Thiebault 505 
Friuli-Giulia 498 Gas-Tanker 498 
Froilabo 518 Gas traders 504 
Fruehauf 512, 516 Gavazzi, Carlo 496 
Fruidam 517 Gavina 496 
Fulcora Belgique 512 Gaz & Eaux 493, 506 
Fulfort, G. T. 496 Gazocean 498, 504 
Fultrans 505 Geertjes 493, 509 
Fumetal 498 Gefa 493 
Furcht 514 Gefil di Romano Onorato 504 
Furfurolo, Sta Italiana 498 Gefinor 517 
Furness: 502 Gefinor Bank 501, 502 
Furness Scheepvaart 499 Gefirendus 515 
Fuz 500 Geier, Gerhard 501 
Fyens Fjer Fabrik 493 Geigy 500 
Geisel, Rudolf 494 
G .A .A .A. -Alsacienne-Atlantique 507 Gelatines Hasselt & V\l,vorde 508 
G.A.C. Corp 495 Geldersche Tramweg 509 
G.A.N. 507 Gelman Instrument 504 
G.A.S.A. 515 Gelsenkirchener Bergwerks 497 
G .B.A .G. 498, 500, 502, 507, 518 Gemini Computer Systems 502 
G .B. Enta:'eprises 500 Genarep 506 
G .B. C. Italiana 494 General Aeronautica 495 
G .E .A .I. 503 General American Transportation 502 
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General Biscuit 
General Biscuit, Herentals 
General Building Corp 
General Cottage SA 
General E1ec tric 
Genera],IEnglish Electric 
General Freight .. , 
General Interest SA 
General Interiors 
General Mills 
General Norat, Corp 
General Shipping 
General Shopping 
507 
502 
505 
506 
493,497,510 
506 
516 
515 
503 
509, 512, 517 
502 
516 
496 
500 ( General Telephone & Electronics 
507, 511 
Generale Alimentaire 509 
Generale d'Automatisme 496, 510 
Generale de Banque 494, 496, 508 
Generale de Be1gique493,494, 503,504, 506 
507,509,513,514,515,516 
Generale de Centritugation 502 
Generale de Chauffe 500 
Generale des Eaux 500 
Generale d'Equipement BV 495 
Generale d'Equipements 506, 510 
Generale d'Entreprises 507 
Generale Fonciere 512 
Generale de Fonderie 502, 517 
Generale Francaise de Credit 493 
Generale Graphique 513 
Generale de Panification 504 
Generale de Roulements 504 
Generale de Scierie 516 
Generale de Scierie & Menuiserie 510 
Generale Sucriere 502 
Generale de Surveillance 509, 513 
Generale Transatlantique 497 
Generales Engrais 500 
Genesco 506,508 
Gennep, Papierwaren 506 
Genootschap de Olveh Van 1879 5017 
Geoo~ SM 
Gentrag 518 
Genvrain 502, 513 
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Gerkens Cacao 508 
Gerland 515 
Gerling Konzern 505, 510 
Germaine Montell 496, 508 
Germal 501 
Germanair 508 
Gerrit van Delden 502, 504, 507 
Gervais-Danone 501, 512, 516 
Gesellschaft fUr Anlageberh'.tung 514 
Ge~oo&Ex~~~n 5~ 
Gestion Mobiliere, Ste de 493 
Geveke & Groenpol 504, 511 
Gevin 502 
Geyer, Strichmoden 496 
Gibbs 513 
Gilbey, W & A 514 
Gillet 510, 511 
Ginora, Richard 503 
Giochi, Editrice 496 
Giovanni Rodio 517 
Girmes-Werke 512 
Glasurit 508 
Glanzstoff 493, 498, 500, 515 
Glen Alden 508 
Glenoit Mills 503 
Global International Forwarding 510 
Globalinvest 495 
Globalmart International 498 
Globus Teppich 513 
Gloster Saro 511 
Glucoseries Reunies 512 
Goddard, M & E 507 
de Goe ijen 507 
Goertz, Clay & Co 517 
Golbi 499 
The Golden Arrow, Zug 505 
Golden Egg Group 509 
Goldschmid 499 
Goldschmid, J .A. ·503 
Goldschmid, Th 511 
Gondrand Freres 505 
Goodriaan 493 
Goodrich, B .F. 497 
Goodyear Tire & Rubber 495, 505, 513 
21 
Gordinne 500 Groupe 1 494 
Gordon-Gill 493 Groupe des Assurances Nationales 500 
Goriz Film 501 Groupe Mac-Mahon 517 
Gorizia, Fonderie 501 Groupe Opera 509 
Gorton Corp 509 Grove 510 
G8teburg Bank 510 Groves, John & Western 501 
Goudse Verzekering 496, 507 Grovewood Securities 500,517 
Graansilo Mij 509,513 Gruen Industries 503 
Graco 500 Gruner & Jahr 500,516 
Gramme 509 Gruppo Fir.a11.2iario Tessile 517 
Grammofoonmij 497 Gruppo Lepetit SpA 517 
Granada Group 506 de Gruyter & Zoon 513 
Grande -Bigard 514 Gryse-Facon 504 
Grand Metropolitan Hotels 505 Guano-Werke 4194 
la Grande Paroisse 494 Guaranty Holding 515 
Grandi Motori Trieste 502 Guest, Keen & Nettlefolds -G.K.N. 503, 510 
Grands Brasseries de Colmar 517 le Guilloux 509 
Grands Hotels Associes 512 Guinness, Arthur 509 
Grands Magasins des Loisirs 505 Gulf Fund Services 510, 511 
Grands Moulins de Paris 501,517 Gulf Italiana 504 
Granita 510 Gulf Oil 496 
Granite Equipment leasing 510, 513 Gulf & Western 511 
Graphico 505 Gulf & Western Industries 501 
Gratry 505 Guma 496 
Graziano 504 Gutbrod 496 
Grenoble Nettoyage 504 Gutehoffnungshlltte Aktienverein 514 
Gretag 510 Guyomarc 'h, Jean 495 
Grevis 514 Gyro 501 
Grieshaber 500 
Griffine 500 H • C • F • - Sigma 498 
Grisard, G. 506 H .F .B. - Hamburger Flugzeugbau 498 
Griswold-Eshleman 510 H .V .A. - Mij 499 
Grol, C .E. & Zonen 497, Sll Haarlemse Machinefabriek 512 
Grondinvest 493 Haas, Carl, Spiralfedern 516 
Grondmet 516 Hachette 502, 518 
Groningen, Margarinefabriek 496 Haefner, Walter, Holding 504, 509 
Groninger Kleding Unie 511 Hagen, Franz 518 
Grontmij 508 Hagmeijer 494, 508, 518 
Groot-Nordhollandsche Van 1845 493, 507 Haitsma 495 
de Groot, Verenigde Bedrijven 508 Hak, Conservenfabriek 505 
Grootel' s Bouwmij 517 Halko, Holland 510 
Grosjean 498 Hallet 504, SU 
Gros-Roman, Tissages 509 Hallmark Cards 503 
Grosses Battes 505 Halluin 501 
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Hambros Bank 500, 503, 514, 515 Hayakawa 506 
Hamburg-Chicago Line 493, 502 la Haye-Descartes, Papeteries 513 
Hamburg-Mannheimer Versicherungs 498 Head Ski Co 503, 513, 518 
Hamburger Flugzeugbau 510, 511 Heberlein 510 
Hamburger, Zinkpletterijen 496 Hecht, Levis & Kahn 510 
Hamersveld 499 Hede Nielsens Fabriker 514 
Hamill Toms 505 Hee sen 514 
Hamilton Cotton Co 506 Hegemann, Werbeagentur 509 
Hammer & Hon 507 Heidenhain 505 
Hammerson Group 513 Heidolph-Elektro 515 
HammersonProperty & Investment Trust 497 Heijkoop & Zoon 511 
Hampton & Sons 4 96 Heijn, Albert 516 
Hanes, Corp 518 Heinicke, Paul 503,509 
Hanf-Union 502 Heineken 500, 503, 506, 514 
Hanhausen, Heinrich 494 Heizbau · 497 
Haniel 497, 498 Heka 494 
Hanna Mining 493 Helfenberg, Chemische Fabrik 501, 516 
Hanb'p.ag 499 de Helhoek 505 
Hansa 498 Heliflex Italiana 506 
Har born 514 Helio Repro-Service 513 
Hardtke 509 Helmitin 503, 509 
Harms, Ulrich 495, 510 Hendrickson International 509 
Harmstorf, Rudolf 502 la Henin 510 
Harnischfeger 512 Henkel & Cie 493, 518 
Harriet Hubbard Ayer 512 Henkes Distilleerderij 512 
Hartmann & Fils 505 Henkes-Holland 509 
Hasco Lakfabrieken 494 Hennessy 516 
Hasenclever 506 Hennink, Ingenieursbureau 511 
Hatema 517, 518 Hennuyeres, Tuileries 515 
Hatrans Anstalt 499 Henschel Flugzeugwerke 496 
Haussmann 501 Hens Voeders 504 
Haussmann Holdings 518 Heras Hekwerk 500 
Haute Picardie, Brasserie 494 Heraud 498 
Havas 504, 506, 507, 513, 514 Herberhold Batterijen 501 
Havas, Agence 502 Herbol 497, 504 
Have, Fa. K. Ten 507 Hereg, Exploitatiemij 509 
Haven-& Scheepvart Beleggingsmij 515 Herpain 513 
Haven & Scheepvaartbedrijven 513 Herren Schmidt 498 
Havenwerken 512 
Havraise & Nantaise Penisulaire 496 
Herstatt, Bankhaus 510 
Hersten, Willem II Cigaren 501 
Havraise Peninsulaire 493 Hertel Holding 509 
Havraise de Placements 493 Hesser Maschinenfabrik 496 
Havraise de Reassurances 507 Hessische Landesbank 495, 514 
Hawker-Siddeley 495, 496, 511 Heurtey 496 
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Heusser-Delmag 510 
Heuze, Malever & Simon 498 
Hewitt Robins 497 
Heynen & Co 4 95 
Heyraud 504, 505 
Hibernia 497 
Hibernia, Bergwerkgesellschaft 516 
Hidromontaza, Maribor 508 
High Income Trust 515 
Highland Leasing 499 
High Voltage Engineering 493 
Hilger & Watts 509 
Hill of Bristol 507 
Hill International, William E. 501 
Hill, Samuel & Co 498 
Hilton Hotels 497 
Hilversumsche Meubel 499 
Hin, Kousenfabriek 500 
Hines, A.J. 515 
Hino Motor 497 
Hirschen Brau 500 
Hirschm,lmn, Richard 509 
Hi spa no Suiza 4 98 
Hitachi 498, 512 
Hoboken, Metallurgie 516 
Hochheim, Fritz 507 
Hodelbank Financiere 509 
Hoechst 493, 494, 498, 500, 501 
Hoesch 
Hoffman Taff 
Holdert & Co 
505, 514, 516, 518 
495,499,505,508,511,517 
495 
502 
Holiday Inns of America 
Holiday Magic 
Holland Aluminium 
Holland-Amerika Lijn 
Holland-Bicos 
Holland Electro Chemical Industries 
Hollander & Deneef 
Hollandgas 
Holland Repair & Service 
Hollandsche Bank Unie 
Hollandsche Beton 
Hollandsche Beton Groep 
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493, 500 
517 
509 
518 
514 
509 
498 
511 
507 
504 
516 
514 
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Hollandsche Levensverzekeringen 494 
Hollandsche Stoombootmij 503 
Hollandse Blikmelk 498 
Hollingsworth & Vose 498 
Holt Products 516 
Holzapfel 500 
Homann, Wilhelm 506 
Hom care 509 
Hommel & Klatt 501 
Honeywell 496, 503, 510, 512 
Hong-Kong& Shanghai Banking Corp 505 
Hoog, Catherine 500 
Hoogovens 500,501,504,509,510,517 
Hornblower & Weeks Hemphill Noyes 502 
Horniblow Cox-Freeman 498 
Hornitex 518 
Hoteliere 501 
Horten 513 
Horvilleur 514 
Hotel Macdonald 507 
Hotelmij Utrecht 500 
Hotel Representative 512 
Hottinguer & Cie 501 
Hotwit SA Holding 500 
Houde, Laboratoires 498 
Hout & Steenwerf 511 
Houtcentrum 495 
Howmet 507, 509 
Huaron, Mines de 512 
Hucke, Erwin 508 
Hukla-Werke 503 
HM~ 500 
Hudson, H .D. 500 
Hudson Leasing 504 
Hudsons 516 
Huet, Andre 516 
Huhn, Gustav 497 
Hiller, Oswald 509 
Hummel Uhren 510 
Humphries Holdings 498 
Humphreys Homes 501 
HUnnebeck 501, 506 
Hunt Chemical 506 
Hunter, Bowring & Co 499 
Hunter Douglas 497 
Hunt & Winterbotham 506 
Husky Oil 503 
Hussel, Rudolf 494 
Hutchinson, Ets 500 
Hutten, Jan, Meubel 499 
Hydraulicas 512 
Hydro mac 501 
Hydrocarbons International Holding 512 
Hydromation Engineering 503 
I.A.V.C. 504 
I .B .B. - Ingenieursbureau 
Bouwmijverheid 512, 513 
I.B.C. 517 
I.B.F. 494 
I.C .C .A. 515 
LC.I. 493,497,498, 500, 510, 513, 514, 515 
I.C.L. 517 
I.C. & T., Chicago 518 
I .F .c. ltaliana 503 
LF .F. 495 
I.F .I. 506 
I.F.S. 507 
I.G.A. 510 
I.G. Farben 509 
I.H.B. Frankfurt 495, 500 
I.L.C.I.S. 509 
I.M.E. 499 
I .M .I. 509, 518 
I.N.A. 494 
I.N .I. 502 
1.0.s. 514 
I.P .C. 498 
I .P .E.A. 501 
I.R .C. 508 
I.R .C .I. 505 
I.R.I. 498~ 499,500,501,502,506,507 
509,510,511,513,514,515,516 
I.S.A. - Semilavorati Alluminio 511 
I.S. T. 495 
I. T .A. - Europe 499 
I.T .E. 510 
I.T .T. 499,500,514, 511, 512, 513, 517 
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!bag 497 
lbbenbUren, Elektro-Chemie 509 
Iberhola 510 
lbisa, Mexico 507 
Icas-Bonna 510 
I co pal 508 
~~ 500 
Ideal Standard 518 
ldet 514 
lgebe 508, 510 
lgnis 498, 500, 501; 505 
Ijsselmeer-Beton 514 
Ijzerhandel Hollandia 501 
~ 514 
lka-werk 515 
Ikol 504 
llford 514 
Iliffe - N .T .P. 498 
Immobanque 515 
l 'Immobiliere 514 
Immobliliere Bruxelloise de Bonneterie 506 
Immobilier-Constructions de Paris 
Immobiliere France 
510, 513, 516 
509 
Immobiliere Generale des Parkins 
Immobiliere Meridionale 
505 
500 
512 
500 
503 
493 
494 
Immo, Caisse Centrale 
Immodis 
Immolease-Trust 
Immoramskapelle 
Immorente 
Impact 
Imperial Products 
Impresit-Girola Lodigiani 
Inchcape 
508, 516, 517 
504 
498 
514 
!neon - International Construction 503 
498 
517 
516 
510 
494 
508 
501 
501 
lncom -Centrox 
lndika 
Indivers 
Indochine 
l 'Indochine , Brasseries 
Indola 
Indola-Indoheem 
Indonesische Overzeese Bank 
Indusoja 
Industrial Air Products 
Industrial & Commercial Developments 
Industrial Finance Corp, S. Africa 
Industrial Marketing Corp 
505 
518 
497 
510 
504 
Industrias Quimicas Asociadas 
Industrie Electrique de las Seine 
Industrie Vernici Italiana 
Industrielle de Decolletage 
Industrieplanung 
Industriewerte 
Inelco-Holland 
Infor Investment 
lnfratest 
lngenieursbureau Jongen NV 
Initiative 
Inland Steel 
lnoxal 
Inpro 
Institut Chimique Maghrebin 
516 
507 
493 
518 
509 
495 
497 
498 
497, 516 
517 
516 
493 
510 
507 
498 
Instituto Centrale delle Banche Pppolare 
Instrument Systems 
508 
502 
507 Instrumentation Laboratory 
Insud 
Intairto 
Integrated Service Belgium 
Inter-Act 
Inter-Haarkosmetic 
Inter-Kampf 
Inte.r-Plans 
lnteratom 
Interbema 
Intercapital 
Intercime 
Intercimec 
Intercome 
Intercontact 
Intercontinental Assicurazioni 
Intercontinental Hotels 
Intercontinental Systems 
Interdina 
Interfund 
lnterfreight Benelux 
Interfreight Continental 
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497, 518 
517 
5Q7 
510 
515 
518 
507, 516 
513, 514 
5ll 
509 
513 
508 
515 
511 
5ll 
502 
506, 515 
493 
509 
517 
517 
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lnterga.rd 513 
Interieur Produkten 501 
lnterlabortechnik 515 
Intermadox 508 
Intermasa 496 
Intermills 505, 513, 511.4 
lnternatio 497, 500, 508, 509, 510 
International Aircraft Service 509 
International Air Travel Service 505 
International Business Office 494 
International Coal Services 504, 505 
International Coating Materials 510 
International Commercial Bank 501 
International Distillers & Vintners 514 
International Food Distributors 518 
International Industrial Investment 511 
International Materials Trading· 499 
Internationai Minerals & Chemicals 5ll 
International Nickel Co of Canada 501 
International Ore & Fertilizer 517 
International Pension Consultants 493 
International Shipping & Investments 518 
Internationale Grafische Anstalt 512 
International Rectifier 500 
International Software & Computing495, 4·99 
International Synthetic Rubber 500 
Interpublic 507, 512 
Interrelax 507 
lntersem 501 
Intershop Holding 518 
Interspar Holding 503 
Intertechnic 5ll 
lnterunie 498, 499, 505 
Interunion 503, 504 
Interventura, Uitgeversmij 502 
Inverhold 498 
Inversiones Espanolas 502 
Invesa Investissements 495 
Investa, Prague 513 
Investco 499 
Investissement & Exploitation Hoteliere 501 
Investment Partners 518 
Ippa, Cie Financiere 504 
Iramac 508 
26 
Irmil~r 513 Jesaia 508 
Irving Air Chute 511 Jessel Securities 515 
Isalacta 499 Jeumont Schneider 493, 501 
Isar-Lebehsversicherungs 494 Jewel Co 498, 500 
Isbrandtsen Lines 514 Jiveco Electronics 505 
Iscor 517 Jogen, Ingenieursbureau 507 
Iskra 497, 502 John & Co, Bankhaus 495 
lsmea 495 John Richard du Lys Editore 498 
Isola 498 Johns- Manville 498 
Isothermos, Generale 507 le Joint Francais 504 
Israel Aircraft Industries 516 Joire, Banque 518 
Italcargo Containers 514, 518 Jongen International NV 517 
Italease 508 Jonk 516 
Italia Assicurazioni 501 Jostwerke 513 
Italpermal 504 Jotun Fabrikker 509 
Italsider 510 Jourdain, Charles, Chaussures 506 
Italswiss 509 Jucho, Dortmunder BrUckenbau 499 
Itek 509 Jugoslavia Banka za Spoljnu Trgovinu 496 
Ivo Lola Ribar 512 Jugovinil 513 
Iwata 496 Jungheinrich 514 
Jurid 515 
J .V. Holdings 497 
Jaarmsa 501 K.L .M. 500 
Dr • Jacob CJ:iemische 493 K.V.T. 498 
Jacobs, Frederic, Placements 504 K-Lite 510 
Jacobs, Joh & Co 503 Kabos-Verwaltungs 505 
Jacquar, Tessitura, Radaelli 505 Kaefer 504 
Jadranbrod 502 Kahrel 's Thee 513 
Jahreszeiten-Verlag 516 Kaiser Aluminium 509,510 
Jakobsson, Hans-Agne 516 Kaiser Aluminium & Chemical 493, 507 
Janke & Kunkel 515 Kaiser's Kaffee 516 
Jannink & Zonen 509 Kali-St-Therese 507, 512, 514 
Janssens van Burens 496 Kaltenbach 494 
Janssen-Willemsen Greswaren 511 Kaltenbach & Voigt 501 
Jantzen 501 Kammgam-Spinnerei 499 
Japan Camus Construction 514 Kamphuys & Zonen 495 
Ja inn Pacific Fund 499 Kandeler, Rolf 502 
Japy 500 Kanebo 510 
Jarman & Zonen 514 Kanis & Gunnink 509 
Jaro 513 Kao Soak 494 
Jaromelo 514 Kapital Beteiligungs 500 
Jeffrey Gallion 497 Kason Hardware 508 
Jeimbau, Bausparkasse 498 Kattenburg, Hollandia 508 
Jermann, E & M 503 Katzinger, Ernst 495 
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Kaufhof 509 Koerver & Lersch 510 
Kaufman & Broad 501 Kolmar 496 
Kautt & Bux 513 Kompass 498 
Kellema 507 Kon. Fabrieken Hart & Co 517 
Keller-Dorian & Putois 514 de Kondor 513 
Keller, Johan 503 Kd'nigs & BUcklers 493, 500 
Keller-Hydromac 501 Konig, Technische Handelsbureau 501 
Keller & Knappich 505 Koningsveld & Zoon 513 
Kembeek, Weverij 500 Koolman, Adriaan 508 
Kempensche, Zinkmij 496 Korf 497 
Kempfer-Merlin 496 Koster's Handelmij 506 
Kenitex 498 Koteks Import Split 507 
Kenmill Textile Corp 496 Koyo Construction 514 
Kent, George 502 Kraft GmbH 496 
Keranam 494 Kraftwerk Union 507 
Kerkoven 496 Krahn, Otto 515 
Kessler, G .C. 516 Kramer & RHder 512 
Kestafil 512 Kramer Van der Booy 496 
Kestrel Chemicals 509,514 Krauss-Maffei 495 
Keynes 498 Kredietbank 499,501,503,509,516 
Keyser Thornton 507 Kredietbank SA Luxembourgeoise 507 
Kian Gwan Nederland 504 Kreglinger, G & C 495,497 
Kidde, Walter & Co 513 Klt'essman 514 
Kienzle 498, 509 Krtef, Bernard 496, 501 
Kinomat 507 Krona 501 
Kivar 499 Kronenbourg 496, 505, 517 
Klein, Schanzlin & Becker 493 de Kruithoom 501 
Kleinwefers 494 Krupp 498, 506 
Klinger Manufacturing 516 Krups, Robert 502 
Kllppans Finpappersbruk 501 Kube & Kubenz 494 
Klischan, Otto 494 Kuhlmann 507 
KlHckner & Co 493 Kuhn, Loeb 494 
KlHc.kner-Humbolt-Deutz 498, 507, 510 KUhne & Nagel 515 
KlHckner-Werke 506, 516 Kuipers, Ingenieursbureau 507 
Knight Wegenstein 511 KUnnemeyer 518 
Knoll France 517 Kuwait Investment 514 
Knoll International 496 
Knorr-Bremse 507, 516 L.C.B. 494 
Koch Engineering 500 L.F.T. 509 
Kochs-Adler 512 L.F .T. Bordeaux 498 
Kochs, Gustav 505 L.V .D. Co 497 
Kode 514 Labbe & Cie 503 
KHllisch 502 Labem 505 
Koengsfeld 497 Lacourt, Financiere 494 
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Lafarge, Ciments 509, 514 Ledermann 500 
Lafarge Organisation 497 Ledoux, Jean-Marie 506 
Lafayette 505 Lefebvre & Bastin 496 
Lafores 494 Lefebvre, Jean 504, 510 
Lagon Financial Establishment 515 Legal & General Assurance 493 
Lahaye 495 Lego System 506 
Lahmeyer 498 Legrand 513 
Laing, John 512 Legrand, Ets L.A. 507 
Lainiere de Filature (Nederland) 509 Lehman Bros International 504 
Lainier, Moch & Odelin 510, 516 Lehman Brothers 498 
Laitiere Moderne 500, 5qt] ! 512 Lehnig · 496 
Lambert Brothers 494 Leidsche Wolspinnerij 509 
Lambert-Guiot 501 Lemf8rder Metallwaren 511 
Lambert pour l'lndustrie 517 Lemercier Freres 501 
Lancia 508 Lendit Cointe 507 
Lancome International 507 Lenz, August, Bankhaus 506 
Land Securities lnvestmient Trust 511 Lepetit 494 
Landmann, Paul 518 Lep Group 505 
Lang, Emmanuel 497 Lerebourg 501 
Langerbrugge, Scheepswerven 503 Leroy, Moteurs 504 
Lanificio di Somma 505 Leroy-Sommer 506 
Lanor 509,510 Lesaffre 499 
Lanston Industries 496 Lesieur, Georges 494, 508 
Lapipe & Wittmann 508, 513 Lesonal 497,504 
Larcier 515 Lethem Brothers & Mellin 495 
Latexpalt 498 Le Trappeur 517 
Laurens, Ed . , Holding 511 Letraset 498 
Laurent, Roger 515 Letzelter 510 
Laurentide Financial Corp 495 Leuco Werkzeug 500 
Lawden Manufacturing 498 Leurent, Paul 498 
Lawson-Hemphill 496 Leven 501 
The Lawton Co 503 Leven & Tegen Invaliditeit 510 
Lawton 509 Leybold-Heraeus 503 
Lazard Freres 493 Libbey-Owens 497,511 
Leasco Data Processing 500 Librairie & Commission 518 
Leasco 511 Lichtwerk 514 
Lease Plan Nederland 494 Liebherr-Werk Ehingen 503 
Lebrun, Ateliers 513 Liege-Hesbaye 496 
Lecerf-Guiheux 494 Liege Motor 505 
Le clainche, Vallee &t C ie 495 Liga-Fabrieken 518 
Leclanche Batterie 516 Ligget & Myers 514 
Leclere ·-colla:nc\• · 495 Lightolier 504 
Leclerq-Dupire 500 Ligure, Istituto Industriale 510 
Lectrophon 494 Lille Aciers 509 
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Limbourg, Produits Chimiques 514 Lou 509 ., 
Lind & Zoon 514 Louveciennes, Groupe de 507 
Linde 493 Lovable Brassiere 500 
Lindner 505, 509 Lu, Brun & Associes 514 
Line, Ets Victor 506, 494, 499 Luchaire 514 
Linificio & Canapificio Nazionale 511 de Lucia, H • M • Sisley Italienne 504 
Linord, Cie Financiere 512 Lufkin Rule Co of Canada 497 
Lintas 518 Lufthansa 497 
du Lion, Grande Brasserie 495 Lufttechnische 506 
Lip, Horlogerie 510 Luk-Bank 506 
Lippke, Paul 518 Lupodel 494 
Lips 500 la Lutece 502 
Lips & Gispen 502 la Luxembourgeoise 500 
Liquid Gas Anlagen Union 498 Luxembourgeoise de Banque 515 
Lissauer & Zonen 508 Luxene 509 
Littlewoods Mail Order 496 Luxor Garfield 518 
Litton Indµstries 494, 497, 498, 499 Luxoto 498 
Lloyds Bank 500 Luxtrust 515 
Lloyd Royal, Belge 507 Luycks Producten NV 517 
Lobo, Gerald 510 Lyonnasie de Depot 510 
Locafrance 494, 515 Lyonnaise des Eaux 502 
Locasjm 507 Lyonnaise de Madagascar 493, 506 
Locasol 508 Lyons, J 509, 515 
Locobe 512 
Loco service 498 M.A.N. 493, 514 
Loeb 515 M.A.P.C. 518 
Loeb, Rhodes & Co 504 MA. R. IN. 498, 504 
Loewe Opta 495 M.D. Meubles 508 
Loisirs & Investissements 502 Maasdok, Scheepswerf 508 
Loman-Huizing 505 Maastrichtsche Verwarmingsindustri~ 510 
Lombarde Falck 496 Maastrichtsche Zinkwit-Mij 500 
Lommerts 494 Mabo -Ind ustriebete iligung 493 
LoIIlon & Overseas Insurance 494 McAlley Associates 512 
London & Yorkshire Trust 502 Mac Belgte 4~ 
Longinotti 512 McCann-E rickson 512 
Long & Simpson 493 Maclaren, Dunkley, Friedlander 498 
Longtain, Laminoirs de 510 Macdonald, E .F. 508 
Longyear 504 McDonald Electric 497 
Loos & Co's Fabrieken 511 McGraw Hill 493 
Loosbroek & Zoon 495 Macintosh, Chas 498, 508 
Lopes, Fumos 511 McKinsey & Co Inc . 502 
Loridan-Bell-Sueur 505 McLeod, Young, Weil & Co 493 
Lorimpnt Enterprises 509 Macpherson, Donald 507 
Lorraine-Champagne 514 Mac Veneto 494 
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Macau Knitters 
Maco Spinnerei 
506 
507 
la Madeleine -Varangeville, $oudieres 
Madoca 
507 
499 
511 Maduro & Sons 
Maffei, Bankhaus 
Mafi 
Mafi Fahrzeugwerk 
Magenta, Chartier 
Magneet Rijwielen 
Mahaffy & Harder 
Mainkur SX, Cassella 
la Maison de Valais 
Maitres Fromagers 
Maicus Industri 
Maltby, T .F. 
Mamet 
Mamet, Ets C, Cie Real 
Management Science America 
Management Selection - M.S.L. 
la Manche, Brasseries de 
Manetti-Roberts 
506 
513 
511 
506 
512 
509 
505 
510 
517 
505 
513 
501 
513 
495, 499 
495 
515 
514, 518 
Mannesmann 
Mansfield Brewery 
494,497,500, 517 
505 
Manufacture de Papiers & Cartons 
Manufacturers National Bank of Detroit 
518 
506 
506 Manurhin 
Manuverbel 
Mapa-Fit 
Mappemonde 
Marathon Oil 
Marbet 
Marble Lime, South Africa 
Marchal Fils 
Marco Polo 
Marco us sis 
Marechal 
Marena 
Marfac 
Marie -Brizard & Roger 
Marine Firminy 
Marine Midland 
Marine Midland Banks 
Mar invest 
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501, 511 
500 
515 
496 
518 
495 
516 
500 
493 
500 
516 
497 
507 
493, 513 
499 
518 
518 
Marker, Hannes 
Marley Tile 
Marlo Italiana 
Marly, Beige de l 'Azote 
30 
497 
511 
493 
497 
Marocaine d'Applications Electriques 
Marocaine de Banque 
502 
501 
505 
501 
514 
509 
505 
513 
507 
517 
507 
514 
514 
Maschinex, Maschinenverkaufs 
Marseilleisede Credit 
Marseilleise d'Etudes 
Marseille, Ciments de 
Marseille, Grands Travaux de 
Martansini 
Martens, Ste Laitiere 
Martin Maschinenfabrik 
Martin & Rossi 
Martles 
Marubeni-Iida 
Marzotto & Figli 
Maschinenfabrik Treenjaeger 
Maserati 
Massall & Co, A. 
Massey Ferguson 
Massicot Freres & Miniau 
Masson, Ets C. 
Matab 
Materiaux & Produits Industriels 
Matermaco 
Matile, Andre 
Matrei, GerHtewerk 
Matrik Maschinen 
Mattelin 
Mattel Inc 
Matthews Wrightson 
Matin Dynamics 
Maubeuge, Fabrique de Fer 
Maurer, Ludwig 
Mauser 
Max Factor 
Mayfield Tool & Die 
Maynard, H.B. 
Maytag 
Mazzuchelli Celluloide 
Mears, Caldwell Hacker 
Mebetoys 
509,510 
517 
504 
507 
502 
518 
505 
506 
516 
515 
514 
502 
515 
511 
496, 497 
515 
504 
509 
509 
495, 513 
497 
516 
512 
506 
517 
504 
497 
Mecanique Industrielle /\ 506 
Mercantile Italo Brittanica ( 511 
~ca~ 4~ 
Medaillon Mode 496 
Medkale de France, Ste 494 
Mees & Hope 494, 500, 505, 515 
Meeuwis Karaktermeubelen 499 
Meihuizen & Zoon 494 
Meijer, Alex 507 
Meijs, J .A. 511 
Meinecke 514 
Melitta Werke 506 
Melkcentrale Gouda 516 
Menibus 512 
Menigaud, Cartonneries 513 
~~~ 4~ 
Menko 514 
Mens Conseils Publicite 513 
Mercier, Champagne 518 
Merck 498 
Merck, Finck & Co 513 
Merck, Sharp & Dohme , 493, 500, 509 
Mercury Securities 501 
Merelstein, Onroerend 503 
Merieux, Institut 495 
Merlin-Gerin 493, 499 
Mero 494 
Merrill Lynch, Pierce, Fenner &Smith 515 
Merwede, Onroerend 512 
Merz Conrad 510 
Messageries Maritimes 500, 505, 515 
Messer Grieshelm 514, 515 
Messerschmitt-BHlkow 493, 498, 499r 511 
Messerschmitt-BH1kow-B16hm 516 
Metachim 498 
Metaleg 493 
Metaleurop 498 
Metalex F:rance 500 
Metal Industries, Glasgow 503 
Metallgesellschaft 503, 506, 512, 515 
Metalgraf 505, 507 
Metalka, Ljubljana 508 
Metalock 500 
Metanodotti Padani 509 
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Metareg 
Metric Music 
Mettler Analysen 
Metzeler 
Meulenhoff 
Meyboom & Co 
Michelin 
Mic-Mac 
Microfusione ltaliana 
31 
500 
513 
502 
495, 502, 512 
503 
511 
509, 511 
509 
512 
Microwave Associates International 
Midas Gold Fund 
504 
506 
500 
514 
Midec 
Middle East International Fund 
Middlesex Oil & Chemical 511 
508 Midi, Cie du 
Midland Bank 
Midland Extrusions 
Midland Ross 
Mid-Ocean Fund 
Midoil Continental 
Miebach, Hugo 
de Mient, Handelmij 
Migeot Freres 
Mignot & De Block 
501, 503, 508 
510 
497, 518 
502, 506 
511 
506 
505 
504 
Milan Airport RefueHing Service 
Milano San Felice 
503, 517 
504 
516 
501 
499 
Milliat Freces 
Millot, Laboratoires 
Milton Ross 
Mine,:alimpex, Budapest 
. Minerall:Jl 
MineraUJl-Rohstoffhandel 
Minerals, SA des 
Minerva, Boskovice 
Minerva Chemie 
Minimax 
Minimax Supermarkets 
Minne Endstra 
Minnesota Valley Engineering 
Misal 
Mita 
Mitchell Cotta 
Mitrel 
Mitsubishi 
500, 501 
506 
507 
511 
499 
513 
514 
502 
508, 516 
511 
495 
500 
510 
506, 515 
507 
501 
Mitsui 
Mo Och Domsj8 
Moba, Apparatenbouw 
Mobeuge 
Mobilif ici Riuniti 
Mobil 
Mobil Oil 
Moeller & Neumann 
Moet & Chandon 
Mohawk Data Sciences 
Mohawk Laboratories 
Moisant, Laurent Savey 
Moizzi 
Mokarex 
Mokta, Cie de 
Molanth Holding 
Molenaar 
Mole Richardson 
MHllenberg & Sonertag 
MHller & Neumann 
MHlnlycke 
Molyn 
Mommers, C & Co 
Mon Jardin 
Monchy-Humieres, Sucreries 
Mondadori 
Mondadori, Arnoldo 
le Monde Vie 
Mondia 
Mono Containers 
Monpelas Steinfels 
Monsanto 
Monster Vreeswijk 
Montagu, Samuel 
Montaigne, Union Moblliere 
Montana -Sport 
Montbello Import-Export 
512 
496, 500 
506 
497 
501 
511 
510 
497 
510,517 
506 
502 
516 
514 
497, 508 
512 
511 
504 
498, 507 
505 
500 
500,513 
511 
496 
500 
502 
503 
493 
507 
512 
513 
496 
5l3 
501 
503 
513 
512 
504 
504 Mont Blanc, Lait 
Montecatini-Edison 
Montedel 
494, 496, 498, 499, 500 
505,507,510,512,514 
505 
Monteponi & Montevecchio 
Monti Confezioni 
Mont-St-Michel, Parfumerie 
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507 
499 
509,510 
32 
Montsouris, Editions 502 
Moreau-Jimo 504 
Morgan Crucible 507, 517 
Morgan Guaranty Trust 502, 504, 505, 510 
Morin Pons 501 
Morquin & Muguet 515 
Morton Chemical 513 
Morton, W .H. & Co 510 
Mosans, Automobiles 505 
Mosellane de Siderurgie 513 
la Motobecane 493, 500 
Motormac Italiana 493, 504 
Moulinex 505 
Mousel, Emile, Brasserie 505 
Moxey 495 
Mubulux 501 
Mueller, Paul 509 
Muijres, Marcel 499 
Mulder-Vogem 500, 504 
Miller, Wm. H. 494,499,500,501,505 
MUller, GlashUttenwerk 504 
Muller & Co, Groningen 497 
Muller, Ste Nouvelle des Ets 502, 509 
Muller, S & Co 511 
MUller-WipperfUrth 500 
Munchener RUckversicherungs 498 
Munthof 512 
la Mure 501 
Murjahn, Robert 516 
Murphy Oil 496, 504 
Murphy Pacific Marine Salvage 510 
Murray, Johnstone & Co 501 
Mussy 510 
Mutuelle Generate Francaise 507 
Mutzig 517 
Myers & Co 502 
N.C.H.P. 
N .E .J.E. 
N.M.V. 
N.O.F. 
N.s.u. 
N.V. Tools 
Naarden, Chemische 
493 
495 
516 
501 
501,503 
503 
496 
Nabek 
Nacap 
Nagachima Trading 
Nagel, Heinrich 
Nagelmackers 
Nag)iira, Industria Chimica 
Nahmias 
Nalco Chemical 
Namur, Immobiliere de 
Namur Promotion 
Nantaise des Chargeurs d'Ouest 
Nantaise de Travaux Publics 
la Nationale 
The National, Maastricht 
National Biscuit 
National Canadian Bank 
National Car Loading 
National Car Parks 
National Carbonising 
National Chemsearch 
National Chemsearch Corp 
National Coal Board 
National Dairy Products 
National Forge Co 
National Grondbezit 
National Levensverzekering-Bank 
National Shawmut Bank of Boston } • .1 
National Starch & Cpemical 
Nationale Nederlanden 
Nationwide Mutual Insurance 
Navi Traghetto 
Navigation Francaise Rhenane 
Navigation Mixte, Cie de 
Navigation Paquet 
Naville Holding 
Navis, Assurances 
Navivrac 
Nazionale Gogne 
Nazionale Sviluppo 
Nazionale Sviluppo Imprese 
Nebiolo 
Nebitype 
Nebraska Consolidated 
Necchi 
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499 
516 
507 
503 
496, 504 
498 
505 
510 
508 
506 
493 
509 
507 
518 
517 
501 
514 
517 
495, 497 
493, 513 
502 
515 
496 
516 
508 
514 
506 
513 
494,496 
500 
510 
497 
503, 515 
515 
518 
502 
515 
515 
498, 515 
513 
496 
496 
513 
513 
33 
Neckermann Versand 500, 518 
Neckura 500 
Neco NV 517 
~~m 5~ 
Nederhorst 506, 508, 509, 512 
Nederlanden van 1845, Assurantie 514 
Nederlandsche Aluminium 497 
Nederlandsche Credietbank 497 
Nederlandsche Elevator 499 
Nederlandsche Gruyere Blokmelk 499 
Nederlandsche Kredietbank 495 
Nederlandsche Lloyd 503, 511 
Nederlandsche Zuivel Bureau 495 
Nederlandsche Middenstandsbank 494 
Nederlandsche Stoomboot 497 
Nederland;e Financieringsmij voor 
Ontwikkelingslanden 498 
Nederland;e Orerzee Bank 500, 501, 505 
Nederlancse O,;erzee Financierings 498 
Nederlandse Participatiemij 512 
Nederlandse Staatsmijnen 510, 511, 515 
Nederlandse Textiel-Unie 514 
Nedigepha 509 
Needham, Harper & Steers 513 
Neerlandia, Emailleer 511 
Neff, Carl 4 93 
Negrem Delta 497 
Neher 506 
Nelkene, Richard 513 
Nemos 500 
Neptun Transport 497 
Nestelroy 518 
Nestle 511 
Nestle Alimentana 512 
Nestor Martin 497 
Neu, Ets 518 
de Neuflize, Schlumberger Mallet P 493 
495, 496, 498, 506 
Neunkircher Eisenwerk 
Neuvians, Reuschel & Co 
Nev. Gerhard 
Neveda, Tricotage 
Newage Lyon 
The New Indian Assurance Co 
515 
493 
500 
509 
508 
493 
Nez Italiana 
Nezubu 
le Nickel 
Nickel & Miller 
Nicolai, Ba:ilkha.us 
Nicolai & Lebret 
Nicolas 
Nicolle, Louis 
Nicolon-Wittock 
Nidda 
Nidda Grundstucks 
Niemans, Joh 
de Nieuwe Limburger 
Nieuwe Rijnvaart 
Nieuw Werknatie 
Nijverdal Ten-Cate 
Nikko Securities 
Nikola Tesla 
Nillmij 
Nillmij, Verenigtle 
Nino 
Niplin 
493 
495 
498, 501, 512, 518 
510 
512 
517 
514 
498, 515 
500 
518 
506 
495 
504 
497 
500 
496, 498, 505,. 514 
518 
502 
502, 510 
496, 503 
504 
506 
Nippon Fire & Marine Insurance 
Nippon Gakki 
502 
504 
499 Nippon Kokan Kabushiki 
Nippon Mining 
Nippon Special Holding 
Nippon Yakin Kogyo 
Nipro 
Nira 
Niref 
Nisco Chemical Italia 
Nishimatsu Construction 
Nissho Iwai 
Nixdorf Computer 
Nizzoli Associati 
Nobel Bozel 
Nobel, Erik 
Noble G .I.E. 
Noble Lowndes Securities 
Noe, A. & Cie 
498 
518 
498 
517 
502 
516 
505 
514 
505 
495, 501, 513 
497 
509 
511 
501 
493 
497 
Nogentaise de Produits Chimiques 
Nor-Am Agricultural Products 
Noralzo 
514 
513 
513 
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Noord-Braband 
Nord-Alpine Leder- & Pelzwaren 
Nord Aviation 
34 
518 
515 
506 
516 Nord-Chemie 
Nord, Cie du 
Nord-Eclair 
Nord-Express 
le Nord I .A .R .D. 
Nord Italia Resine 
497, 501, 506, 514 
498 
511 
493 
511 
512 Norddeutsche Affinerie 
Norddeutsche Kredietbank 
Norddeutsche Wollkaemmerei 
Nordenfjelske Treforedeling 
Nordisk Faergefart 
Nordzee Gastro 
Noris Projektions 
Norman, Craig & Kummel 
Nornews Holland 
Norris Industries 
den Norsk Credit-Bank 
Norsk Lettmetall 
Norske Gipsplattefabrik 
495 
499 
510 
509 
517 
500 
509 
510 
511 
500 
498 
517 
North American Plans Management 
North American Philips 
511 
501 
501 
504 
Nouvelle de Participations Finanieres 
Novafer, Ferrailles 
Novag International 
Novhyc 
Novobric 
Nowede 
No;en, Brasserie 
Nuclear Fuels Europe 
Nufa 
496 
515 
515 
504 
494 
509 
494 
514 Nukem 
Nuova San Giorgio 
Nuovo Pignone 
Nyco 
Nymco 
Nypro 
Nysam 
0 .c .I. 
o.c.P. 
O.G.E .M. 
498, 514 
497,499,500 
513 
495 
515 
499 
516 
515 
513,514,516,517,518 
35 
0. T. C • - Intercontinental Photocopy 507 Optichem Kunmis Beperk 510 
O.T.E. 505 Oranje -Nassau Mijnen 511 
0 .T .P. 498 Orchard Machinery 513 
0 .K. Bazaars 493 Ordi 509 
Oadite Products 495 l'Oreal 494, 498, 507 
Oak Ridge Atom Industries 5ll Orenstein Koppel 512 
Obod, Yugoslavia 501 Orenstein Koppel & LUbecker 495 
Obourg, Ciments d' 509,515 Ordisor 510 
Occidental Petroleum 494,507,517 Organisateurs Conseils, Consortium 509 
Occidentale de Participation 518 Origny, Ciments 499 
Odeco 504 Orinter 498 
Odhner 496, 5ll Orion 499 
Oehme & Baier 494 Orion Insurance 494 
Oerlikon-BUhrle 493 Orlac 500, 507 
Oetker 512, 513 Ornanaise de Constructions Mecaniques 510 
Oetker, Rudolf A • 493,494,496, 502, 517 Orotextil 506 
Oeverbos Chemie 494 d'Orsay, Parfums 494 
Office Technique de Publicite 498 O'rsidor 509 
Offroy & Lemarchand Freres 517 Ortec 496, 510 
Offset di Biffi Pierangela 503 Otard, Cognac 507 
Offterdinger, Novotechnik 508 Otavi Minen 506, 512 
Ogem 501, 514 Otis Elevator 5ll 
Oil Shale Corp (Tosco) 507 Oshawa Wholesale 505 
Olga Matrassen 496 Osma Plastics 500 
Olibet 518 Oudpapierbedrijf, Groningen 517 
Olin Mathieson 494, 5ll Oursina 494, 500, 507, 504 
Olivetti 508 Overpelt-Lommel 515 
Olsberg, Metallwerk 515 Overp8lt-Lommel, Metaux 494, 498 
Olsen Manufacturing 493 Overseas France 500 
Olsese, Vittorio, Cotonificio 509 
Olympia 518 P .A .T. 494 
Omicenter 513 P .C .B. 508 
Omnium France-Etranger 496 P .L .M. Cie des Chemins 498, 500 
Omnium de Participations 501, 506 P • M .D • Chemicals 504 
Omnium Technique - 0. T .H. 500,517 P .N.F. Pressure Systems 516 
Ondelinge Verzekering 507 P .P .G. -Pittsburgh Plate Glass 513 
O'Neill International Sales 498 P .P .G. Industries Inc 517 
Ontwikkelingsbank voor Industrie 501 P .R .B. 4~, 509, 512, 513, 516 
Ooms & Cie 498 Pacific Atlantic Canadian Investment 507 
Oost-Bomeo-Mij 501 Pacific Nickel 498, 501 
Open Road International 502 Pachetti, Carlo 512 
Opera Mundi 500 Packard Instrument 496 
Oppenheim, Bankha us Sal • 499,500 Pacton 507 
Oppenheimer Management Corp 514 Paes, Henri Willem 514 
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Pagan 500 
Page Vertriebs 506 
Pail lard 500 
Painters Mill Belgium 496 
Pa jot-Godchaux 509 
Pajot & Martin, Banque 518 
Pakhoed Holding 501,506,508,509,512 
Palmer, P.S., &Associates 506 
Paluel-Marmont 506,518 
Pampre d'Or 517 
Pampus 510 
Pan Carriers 496 
Pan Holding 513 
Panam 501,502 
Panama 502 
Panamerican Consulting Service 502 
Panavia Aircraft 506 
Pandozi 504 
Panlice 498,511 
Panter Sigaren 510 
Panter Sigarenfabrieken 497 
Fantz, Ernst 516 
Papazian 512 
Papeteries de Belgique 511 
Papeteries de France 493 
Papeteries du Souche 493 
Papierfabriek Friesland 500 
Paquot, Biscuiteries 505 
Paribas Trust 508 
Paris Labo 515 
le Parisien Libere 498 
Park Motors 502 
Park Stokhorst 501 
Parker, Continentale 515 
Parker-Rumrill-Publtbel 518 
Parking International 516,517 
Pars Finanz 518 
Parsons International (Ralph M.) 504, 509 
Participations Chimiques 500 
Patco Chemicals 494 
la Paternelle 508, 515 
Pathe-Cinema 504 
Patisfranc e 501 
Paulussen, W. . 504 
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Pazogri 
Pecastaing 
Pechiney 
514 
516 
493,497,500,502,503,505 
507,509,511,512,515,518 
Pechiney-Saint-Gobain 495,500,503,504 
Pecquet, Tesson & Cie 
Peek & Cloppenburg 
Peekel Laboratorium 
Peerless Photo Products 
Peintures International, Ste des 
Pekela, Papier 
Pelgrim 
Pelikan-Werke, Wagner 
Pellam 
Pell Belgie 
Peltzer & Fils 
514,515 
501 
494 
517 
525 
513 
505 
511 
513 
504 
496 
513 
496 
507 
Pemberton, Alfred 
Pembertons 
Penarroya 
Pennsalt Gardinier 
Pentel 
498,507,512 
Penthievre, Immobiliere 
Perfec t-Ventil 
Perfecta-Graphic-International 
Perkin-Elmer 
Pernille 
Perrin, Georges 
Persc ombinatie 
Pertu$ola 
Peschken & Stewner 
Peters & Wrightson 
Petrix France 
503 
506 
50~ 
• 
493 
514 
513 
511 
505 
506,509 
507 
495 
494 
500 
Petrofina 504,508,509,512 
Petrofrance 
Petropinn 
Petroquimica Uniao, Brazil 
Petzetakis 
505 
496 
498 
506 
Peugeot 
Phalanx 
496,498,499,508,516 
Pharma Indonesia 
Pharmabe 
Pharmazell 
Phenix Aluminium 
498 
518 
494 
507 
493 
le Phenix, Brasserie 
Phenix Works 
494 
496 
Philip Morris 
Philipp Bros 
Philips NV 
503,517 
502 
494,495,496,497,498,499 
500,501,502,506,509 
510,511,513,515,516 
494 Philips, F. Fred 
Phillips Petroleum 
Phoenix Assurance 
Phoenix. Tours 
Phonogram Verkoopmij 
Photax (London) 
Photo Circuit Corp 
Phrix-Wer ke 
Piaggio 
Picker X-Ray 
Picon, Fromageries 
Pictet, Raoul 
504 
493 
503 
497 
500 
493 
494 
505 
500 
497 
493,499 
505,513 
495 
Picus, Houtindustrie 
Piedboeuf, Brasserie 
Pieroth, Weingut Ferd 
Pierrefitte 
505 
495,504,512,516 
Pierrel 
Pierson~ Heldring & Pierson 
Pieter sen 
510, 514, 518 
514 
Pilkington 
Pilkington Bros 
Pillar Holding 
Piombo Zincifera Sarda 
Piper Aircraft 
Pirelli 
Pistor &. Kr8nert 
Pitney-Bowes 
Pittler Maschinenfabrik 
Pittsburgh Coke & Chemical 
Pittway 
Plaat, Grammofoonplaaten 
Place St. Lambert, Grand Bazar 
Plafinance 
Planaprint Publications 
Plan Gestion 
Planinvest 
Plans SA Publicite 
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493 
513 
503 
509 
507 
495 
512 
504 
499 
517 
501 
493 
497 
496 
511 
510 
500 
497 
513 
37 
Plantsoen, Machinefabriek 511 
Plascobel 494,498 
Plassard 496 
Plastic Coatings 493,494,496 
Plastic Coating Research Co 496 
Plastic Constructions 499 
Plastic Dipping 496 
Plastic Rotational Mouldings 517 
Plastics Inc. 505 
Plastimer 495 
Platmanufaktur 497 
Plauert, Arno 495 
Playtex France 508 
Plaza, Damesmantelfabriek 505 
Ploum 510 
Plouvier & Cie 493 
Plum, Andreas 498 
Poe lain 493,518 
Point de Vente-Publicite 495,497 
Pokorny & Whitekind 513 
Polak & Van Berg 510 
Polak & Zoon 504 
Polaris, Immobiliare 515 
Poligrat Corp 510 
Pblimeros Nacionales, Chile 498 
Pollard Ball & Roller Bearing 508 
Polly-Chimie 500 
Poly-Crown 498 
Polydor 497, 499 
Polymer Corp 504 
Polymer Industrie Chimiche 498 
Polypa.pier 496 
Pompes Funebres Generales 516 
Pont-a-Mousson 502,505,506,513,518 
Pont, William, Houthandel 498 
Fontneau Plastic 513 
Porati, Gino 500 
Poron 501 
Porsche 498 
Poser, Walter 513 
Posso, Ets 504 
la Postolle, Galabert & Vauchel 516 
Pot Van Nes 517 
Potasas Ibericas 514 
Potterton International 493 
Poudrerie Royale de Wetteren . 512 
Poudreries Reunies de Belgique 493 
Pountney, David H. 515 
Povel, Ludwig & Co 502 
Powerail 494 
Power Securities 500 
Pozzi, Ceramica 509 
Pracht, Spedition 504 
Prad 517 
Prat-Daniel 502, 504 
Pratt, F, Engineering 516 
Pratt & Whitney 493,516 
Precimetal 504 
Preco 512 
la Preservatrice 501 
Pressed Steel Fisher 493 
Presses de la Cite 501,511 
Prestec 506 
Prestil 502 
Preussag 498,500,502,509,510 
Priamos 498 
Price, Forbes (Holdings) 494, 510 
Pricel 511 
Pringle of Scotland 501 
Prins NV 497 
Prior Nord 504 
Pritchard Wood & Partners 507 
Privat Kreditbank, Zurich 517 
Privatbank & Verwaltungsgesellschaft 494 
Private Investment Co for Asia, Panama 502 
Procento 499, 500 
Proco, Quimica 510 
Production Tube Cutting 515 
Profilafroid 495 
Profit 509 
Progil 495, 510 
Projfin 510 
Progress Invest 500,504 
Promofina 518 
Promatel 493 
Promecam Sisson-Lehmann 501 
Promoci 510 
..P..romofarm 494 
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Promorep 496 
Propadis 505 
Proost & Brandt 497 
Proprietaires Reunis 493 
Prost, Produits Refractaires 516 
la Protec trice 509 
Protelor 501 
Protex 501 
Protinas 503 
la Providence 512 
Providence Pile Fabric 504 
Providentia 508 
Provincial Bond & Mortgage 504 
Prouvost-Masurel 493, 509, SJ.6 
Prowerb 516,518 
Prvokajska, Zagreb 517 
Publi-Action 507,516 
Publibel 516, 518 
Publicontrol 507,509 
Publicis 506,507 
Pudel 498 
Pullman 516 
Pulvorex 500 
Pure Oil Co 514 
Pussycat 497 
Puttinger & Co 511 
Pyrethre, Cie de 515 
Quaker, S.A. 504 
Quadrex Nominees 497,513 
Qualitex Yarns 493,513 
Quandt 500,501,502,504,505,507,516 
Queensland Alumina 497 
Queval & Cie 509 
Quevedo Investments 512 
Quievrain, Ateliers de 512 
Quillery Saint-Maur 504 
Quimica Sudex 512 
Quirina 512 
R.A.S. 
R.I.A. Amsterdam 
R.S.M. Unicentre 
R.S.R . 
498,509,518 
514 
502 
509 
R.W.E. 
Raab Karcher 
Raanhuis & Zonen 
Rachelle Laboratories 
Radaelli 
Radi 
Rafibel 
Raffinerie des Antilles 
l\ahmann, Wilhelm 
Ramie Union 
Ramsburg Electro·Coattng 
Ramtite 
Rank Organisation 
Ranque 
Ransome & Marlee 
Rasch, Otto 
Rassuen, Engrais 
Rasto 
Ratti & Vallenzasca 
. Raveau ·Cartier 
Raventa 
Ravo Schoenfabriken 
Raybestos-Manhattan 
Raymakers, J .A. 
Rayner, J.H. 
Raypack 
Raytheon 
Raxicon ltaliana 
Reale Mutua di Assicurazioni 
Rebelco 
Reboul 
Recherches Chimiques 
Recla 
Rec lame Ricardo 
Recon 
Recticel 
Redaelli 
Redland 
Reed Paper Group 
Reemtsma 
Refina 
Refonda, Metallwerke 
Regehr & Fulghum Associates 
Regencentralen 
498,500,518 
497,507 
499 
500 
514 
504 
494 
500 
506 
495 
493 
517 
509 
514 
512 
511 
501 
503 
406 
514 
507 
496 
S07 
507 
511 
509 
· 494,507 
517 
501 
507 
505 
498 
494 
517 
501 
493 
495 
496 
498 
512 
505 
515 
497 
518 
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Reichhold-Bee kac ite 
Reichhold Chemicals 
Reiderland, Stroocartontabrtek 
Reinsurance Management 
Reist, W. 
Reiwald, Jean 
Relianz 
39 
496,504 
498 · 
503 
502 
496 
501 
505 
Renault 496,498,499,501,502,504 
507,508,509,512,5!6 
Rencontre, Editions . 509 
Reneman & van der JeiJden 497 
Rentequipo 499 
Rentz, Fl"omageries 497 
Retada Holdings 515 
Reusch, Het~u 497 
Revell Inc 499 
Revlon 498, 511 
Reynolds Metal 498, 502, 518 
Rex Chainbelt 515 
Rexroth 510 
Rheem Manufacturing 504 
Rhein·Chemie · 498,513 
Rhein·Container·Linie 497 
· Rhein-Flugzeugbau 518 
Rhein·Pharma Arzneimitte• 513 
Rheinhold & Mahla 506 
Rheinische Blattmetall 496 
Rheinische Braunlcohlen 500 
Jijleinlsche Stahlwerk~ 495,496,499 
Rheinkttlte 518 
Rheinstahl Hen~hel 497 
Rhenania Schiftahrts 497,500 
Rh~~ 4~ 
Rhenus Belgie 509,516 
Rhenus Sperrholz 517 
Rheydt, Kabelwerke 499, 500 
Rhodan-Chemte 493 
Rhodius·Devllle 506 
Rhone-Poulenc 495,500,510,515,518 
Rica Levr 502 
Ricard 497, 508, 518 
Riccar Sewing MachiQ.e · 512 
Richardson Merrel 507, 515 
Richford Industries 502 
Richier 
Richmond Organisation 
Richter & Co Speditlon 
Richter, Max 
Riedel- de Haen 
Riello 
Rijnmond 
499 
500,503 
501 
518 
494,505 
503 
511 
Rijnstreek, Verkoopvereenlgtng 
Rijnwaal Scheepswerven 
Rimoldi, Virginio 
509 
505 
503 
503 
516 
494 
507 
508 
518 
Rimrock Tidelands 
la Rinascente 
Rine k, Brasseries 
Rio Tinto-Zinc 
Ripas 
Riqles 
Risdon Beazley 
Riv 
Rivaud 
Rivaud & Cie 
Rizeries Indochinoises 
Rizzoli Film . 
Robeco 
Robert & Porte, E'ts 
Robin Components 
Rocher Freres 
la Rochette-Cenpa 
R&hling Bank 
Rockwell 
Rockwell Manufacturing 
Rodio, Holding 
Rogers Corp 
Roget & Gallet 
Roland Marken-Waren 
Rolande 
Roles & Parker 
Rollar Electric 
Rollei-Werke 
Rolls-Royce 
Roman Wall Investments 
Romea 
Romer France 
Roneo 
Rondor 
495,510 
508 
507,512,514 
503 
518 
501 
499,505,518 
506 
517 
514 
511,515 
495 
513 
508 
508,510,514 
517 
512,516 
, 507 
501,507 
516,518 
516 
494 
501,503,505 
493 
503 
510 
510 
513 
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Roorda 's Yachtsport 507 
Rosenkranz International Holland 509 
Rosenthal 512 
Rlfasler, Edwin E. 514 
Rosslyn Motor Assemblers 499 
Rotaflex 504 
Rothe Erde 508 
Roth-HNndle 512 
Rothesay Trust 494 
Rothschild 500, 501, 508, 512, 514, 518 
Rothschild,Banque 500 
de Rothschild 498 
·. Rothschild SA 506 
Rothschild & Sons 506 
Rotobrite 518 
Rotterdam Motors 493 
Rotterdamsch Trustee's Kantoor · 514 
Rotterdamsch Nieuwsblad 495 
Rotterdamsche Stuwadoor 502 
Rougier & Fils 510 
Roussel-Uclaf 493 
Rousselot 514 
Rousselot Kuhlmann 499, 508 
Rousset 512 
Roustang, Fromagerles 512 
Roux-Combaluzier 518 
Rouyer-Quillet 507 
Rover Motor Co 498 
Rowenta 496, 518 
Royal Bank of Canada 500 
Royal Corp 497 -
Royal Dutch Shell 495,496,498, 500, 506 
la Roya le -Belge 
509,511,51~,516 
514 
Royale Belge Vie-Accidents 
Rozenvlat 
498 
496 
510 
513 
511 
494 
510 
500 
512 
501 
Rubanox 
Rubery Owen 
Rubery Owen Roe kwell 
Ruby 
Rl.Yger 
Ruhrchemie 
Rumianca 
Ruigrok Industrie 
Runtal 
Runtalux 
Rupel, Glasfabriek 
Rupel, Produits Chimiques 
Rutgers 
Rutgerswerke 
S.A.B.C.A. 
S.A.C.E. 
S.A.D.M.M. 
S.A.F.E. 
S . A . F. I . C . - A lean 
S.A.F.R. 
S.A.F.T. 
S.A.G.A. 
S.A.I.A. 
S .A .J., Robinetterie 
S.A.L.F. 
S.A.M.E. 
S. A .M. I. F. I. 
S.A.N.C.A. 
S.A.S.P.I. 
S.A.T.B. 
s.A.v.A. 
S.B.A. 
S.B.A.A. 
S.B.E. 
S. C. A. (Freight) 
S.C.E. T.A. 
S.C.I.C. 
S.C.O.A. 
s.c.R.E.G. 
S.C.T.T. 
S.E.A. 
S.E.I.T. 
S.E.R.H.C.A.U. 
S.E.T.A. 
S.F.A.C. 
S.F.I.E. 
S. F .M. I. Industrial Motors 
S.F.R.F. 
S.G.E.S. 
S.G.I. 
S.G.M.V. 
501 
497 
501 
515 
512 
517 
493 
517 
496 
509 
510 
502 
513,516 
498, 508, 514 
510 
506,513 
497 
512 
513 
512 
512 
508 
511 
5Q4 
494 
515 
503 
500 
509 
493,506,515 
509 
512 
493 
494,497,517 
509 
510 
498 
498 
494 
515 
510 
509 
503 
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S .G .s. 
S .H. V. 
S.I.A.C.E. 
S.I.E.C.O. 
S.I.F .A. 
S.I.I.Z. 
S.I.J.E.F. 
S .I .O. - Ossigeno 
S.I.O.M.E. 
S .I.R. 
S .I .R. Italiana Re sine 
S .I .S .A. Milan 
S.I.S .A .S. 
41 
508 
500, 502, 506, 511 
501 
502 
498 
518 
498 
512 
514 
5Q3, 511, 512, 518 
501 
502 
516 
512 S .I.R .N. - Riparazioni Navali 
S.I.T.I. 509 
503,504,507,508,512 
513 
505, 514 
511 
497,498,500,505,518 
515 
495,496,497, 500, 504, 507 
S .K.F. 
S.M.A. 
S.M.C.T. 
S.M.E. 
S.N.C.F. 
S .N .I. 
S.N.P.A. 
S .N .P .M .I. 
S .N .R. 
s.o.c.A.T.A. 
S .O .D .I. V .A. 
s.o.a.E .v. 
S.P.A.C. 
S.P .E .I. 
S.S.M. Rotterdam 
S.T .A. 
S. T .E.. 
STEAG, Essen 
S.T .R .I.M. 
Saab 
Saar-Gummiwerk 
Saarbergwerke 
Saba 
Sabca 
Sabel, A.W. 
Saberair 
Saberma 
Sabin -Bennis 
512, 517 
494 
507 
516 
508 
518 
515 
518 
497 
515 
506 
517 
514 
493,498 
497 
497, 498, 500, 507 
500,507 
500 
504 
504 
512 
501 
42 
·Saci 507 Sarma International 517 
Sadacem 509 Sastig 495 
Sadem 496 Satoh Agricultural Machine 504 
Saels, Jean 511 Saudex 516 
Safat 518 Sauer, Dr .A • , Milchwerke 510 
Saffa 516 Sauer, Paul, Druckwalzen 496 
Safic-Alcan & Cie 502 Sauvageau 497 
Saifi Finanziaria 516, 518 Saville Gordon Group 493 
Saint-Florentin, Editions 502 Savoisienne de Produits Cryogeniques 512 
Saint-Freres 504, 509, 515 Savonneries du Pare 496 
Saint-Gobain 493,500,503,505,515,517 Savona de Toilette Economiques 507 
518 Savoy Hotel 512 
Saint-Joseph 500 Sawema 501 
Saint-Maclou 498 Scado -Archer-Daniels 498 
S~-Quentinoise de Constructions 513 Scado Fuentes 493 
Saint-Raphael 507 Scala, Ceramica 507 
Salcim 518 Scandale, La Gaine 506 
Salem -Brosius 509 Scandinavia-America Nylon Hosiery 500 
Salen & Wicander 501 Scania -Vabis 493, 498 
Salines de Montpeyroux 511 Schaeffer Manutention 497 
Salins du Midi 501, 511, 512 Schaeffler 517 
Salomon, Ets 513 Schappe 497 
Salpa 505 Scharnow-Reisen 503 
Salvarini Tratelli 501 Scheepswerven G .A • 505 
Salzgitter 498, 499, 500, 516 Scheepvaart & Steenkolen 500, 516 
Sames 493 Scheepvaart Unie 507 
Samesreuther Milller Schuss 510 Schee pvaartunie 503 
Samifac 501 Scheibe Flugzeugbau 518 
San Felice Club 516 Schellens, Leo 518 
San Guisto, Cotonificio 516 Schenck, Ferdinand 518 
Sanders Val-de-Loire 494 Schering 495, 513, 517, 518 
Sant' E ustacchio 500 Schick 496 
Santa Maria al Parco 516 Schiedamse Beheer 495 
Santini Bros 507 Schiedamsche Meklzuurfabriek 499 
Sanyo Electric 508 Schilde 496, 500, 504 
Saone-Lait 507 Schildeo & Co 501 
Sapag 505 Schindler & Cie, Aufzilge 518 
Sapart 50,3 Sch indling, Adolf 514, 515 
Sapei 497 Schirop Scheepvaart 505 
Sapiem 502, 505 Schlenker, 0 .W .J. 494 
Saras Chimica 499 Schleussner 496 
Sareco 510 Schliemann 501 
Sarep Pharmeurop 513 Schlikker & Sl:Jnne 507 
Sarma 496, 511 Schloven -Chemie 499,500 
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Schloz, Motor-Condensator 505 Scruttons Maltby 513 
Schlulllberger Ltd 495 Scubapro Europe - Benelux 507 
Schmalbacj Lubeca Werke 499, 513 Scully Europe 498 
Schmidt, Dr . 505 Seaway Multi-Corp 515 
Schmidt, Hochfrequenzwllrme 515 Sebema 501 
Schmidt & Pohlmann 516 Sebina, Cementifera 510 
Schmiedag 508 Secap 508 
Schmitz & Ludwig 504 Secim Engineering 500 
Schm8le Metallwerke 493 le Secours Vie 507 
Schneider 496, 498, 501, 512 Se.curities Management 496 
Schneider-Poelman 504 Sediver 503 
Schloen, Pieter & Zoon 509, 512 Seeuwsche Confectiefabrieken 494 
Schoeps, F .J. 502 Sefimeg 502 
Scholten C~tton 517 Sefipar 510 
Scholten-Honig 515 Seghers 493 
Scholven-Chemie 516 Seichime 515 
Schrempp, Brauerei 513 Seitz-Werke Kreuznacher 512 
Schroders 493 Sekers Mills 514 
Schroder Wagg 5(:)3 Seki~hara Stone 509 
Schuchard & Co 493, 500, 514 Selas Corp of America 493 
Schuchardt, Theodor 500 Selective Distributors International 506 
Schuh-Hanson 501 Selenia 507 
I 
Schulman Inc 515 Sellier 503 
Schulte & Dieckhoff 497 Sellier-Leblanc 507 
Schumacher, D 509 Selmi-Bank 496 
SchUmer & Co 507 Sels Marins 511 
Schut Superieur 498 Serna (Metra International) 500,510 
Schuurmans & Van Ginneken 505 Semel 508 
Schwartz-Haumont 496 Semifag 496 
Schweizerische Aluminium 500, 511, 515 Semip 509 
Schweizerische Reederei 497 Semo 496 
Schweizerische R Uckversicherungs 496 Senco Products 514 
Schweim Hydraulic 503 Senior Economisers 494 
Schweim & Towler 516 Senior Residence Service 505 
Schwindenhammer, Papeteries 493 Sephos 495 
Sciaky 498 Sepgif 504 
Science Mana~ment Corp 505 Sepic 502 
Scienta -Scientific Enterprise Associates Serafrance 509 
506 Serck 508, 515 
Scientific Control Systems 510 Serepga 498 
Sclessin, Lainiere 508 Serete -Amenagement 503 
Scott Paper 516 Serie 496 
Scovill Manufacturing 500 Serseg 509,514 
Scripto 510 Sescosem 512 
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Sharp-Compet 506 Simplex Electric 498 
Sheby 504 Sincat 505 
Shelby 496 Sinclair Oil 499 
Shellrex 509 Sinco 500 
Sheraton Corp 500 Sinel 500 
Service Werbung 513 Singapore, Development Bank of 513 
Shag, Suministros 515 Singapore Electronic Engineering 502 
Shareholders Excalibur 517 Singer Co 493, 500 
~ell Petroleum 515 Sintec 512 
herwin-Williams 504 Sion Freres 507 
Shin-Nippon Construction 514 Sipef 496 
Ship &GeneralStores 501 Sirma 505,507 
Shipley Co 503 Siron 518 
Shipping Industrial Holdings 504 Sistel 493 
S'h.ip Mortgage International 500 Sistina 516 
Shiseido 514 Sita SpA 497 
Si. Ma. Tes 514 Sitraplast 505 
Siata, Internationale 509 Skandia transport 511 
Sibeka 515 Skibs Hypothebank 500 
Sicer 497 Skoevde Gasbetong 495 
Sicli, Cie Centrale 497 Slavenburg's Bank 496, 503, 509, 511 
Sidal 497 Slavia, Bieres 494 
Sidelor 493 Slebos' Handelsonderneming 511 
Sides 501 Small & Parkes 498 
Sidmar 496 Smeets, P. 503 
Siemag 497,499 Smith, James & Zonen 512 
Siemens 499,500,507,513,514,517 Smith, Kline & French 493 
Sifac 507 Smit Nijmegen Electrotechnische 502 
Sigarettenfabriek 517 Snam 498,509 
Sigeac 503 Snecma 503, 506 
Signetics Corp 516 Snia V iscosa 497,509,510 
Sijthoff 495 Sob import 510 
Silenka 517 Sobu Urban Area Development 514 
Silichimie 500 Socalfic 517 
Silos, Industriale 505 Socaltra 496 
Simca 499,507,508,509,513 Socamic 497 
Simesa 513 Socap 500 
Siminvest Italiana 510 Socea 495 
Simmonds Precision Products 500 Sochibo, Produits Chimiques 503 
Simo 514 Sociale Leenkas 516 
Simon Engineering 502, 514 Societe de Banque 518 
Simon, Eugene 506 Societe de Banque Suisse 509 
Simonin, H. 501 Societe Generale 493,498, 501, 506, 509 
Simplex -Circul ume 507 Societa Internaztonale d'Affari 504 
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Sodeco 501 Sommer 509, 512 
Sodelis 512 Songwa ys -Service 503 
Sodenos 501 Sonosac 515 
Sodetam 504 Sony 506 
Sodeteg 502, 512 Sopal D .S .G. 513 
Sodim 511 Sopame 506 
Sodistra 496 Soparge 515 
Sofad 502 Sopatex 507 
Sofelec 513 Sopedep 509 
Sofianco 514 Sopitec 512 
Sofidec 496 Soprafin 500 
Sofidel 499,509 Soprorga 514 
Sofige 513, 515 Sorelle Fontana 507 
Sofina 494, 498, 500 Sorentente 504 
Sufinco 510 Sorep 513 
Sofipar 510 Soteco 512 
Sofirem 518 Sotefa 504 
Sofitel 495 Sotra 518 
Sofiter 512 Soubry, Joseph 504 
Soframi 502 Souriau 500 
Sofrane 516 Souriau & Cie 494 
Sogaro 514 Source Perrier 505 
Sogefra 514 South African Oil Corp 512 
Sogene 509 South African Ore Corp 506 
Sogenin 510 Sovac 493 
Sogepafi 514 Sovedi 502, 507 
Sogepar 495 Sovtrans -A vto 512 
Soges 510, 511 Spaendonck, Tilburg 517 
Sogetec 510 Spanjaard 498 
Soginvest 512 Spatz, B., Bijouterie 509 
Sogreah 502 Spe ciaale geringen 516 
Sogo & Cie 496 Speldor Service 511 
Soigesti 500 Speter 511 
So juzchimexport 496 Spiegel Verlag 500 
Sol-Bouchon-Saint-Louis 503 Spies-Hecker 504 
Solaipa 500,507 Spin & Zoon, Drukkerij 515 
Soleil, Cie du 500 Spluga 510 
Soletanche 503,508,509,510,514 Spontor Tricotage 496 
Solleveld & Van Der Meer 499 Spoormaker 517 
Solvay 494,498,500,513,515,517 Sportavia PUtzer 518 
Solvon-Chemie 500 Spred, Prefabbricazione 510 
Somacoa 499 Squibb Mathieson 494 
Somer 504 Staderiili Carte Valori 498 
Someren, Confectiefabriek 505 Stafford Miller Continental 506 
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Staflex International 
Standard Banlc 
Standard Coats 
Standard Metals 
Standard Oil, California 
Standard Oil, New Jersey 
Standard-Thomson 
Stanley Motors 
Stanley Warners Corp 
Stauffer Chemical 
Stavast 
Steatit-Magnesia 
Steeb, Christian 
Su~hle, Wilhelm 
Steigerwald Strahltechnik 
Steilmann, Klaus 
Stein Atkinson Stordy 
Stein & Roubaix 
Steinbrech Handels 
Steinheil-Dieterlen 
Steinlein-Dieterlen 
Stein & Roubaix 
de Stem, Uitgevers Mij 
Stenuick Freres 
Sterckeman, Caravanes 
Sterkrade, Gutehoffnungshlltte 
Sterlene 
Stern & Cie 
Steuber Co 
Stewart, Smith & Co 
Stewart-Warner 
Stibbe, Mantelfabriek 
Stilmas 
Stirn France 
Stinnes, Hugo 
Stolberger Zinc 
Stork 
504, 505 
500 
502 
512 
504, 506 
495, 498, 500 
503, 511 
512 
499 
508 
496, 501, 503 
495 
514 
502 
506 
495 
501 
518 
518 
515 
505 
516 
503 
504 
496 
515 
514 
512 
502 
505 
501 
498 
502 
514 
493, 499 
497, 505 
512 
507 
Strade Ferrate del Mediterraneo 
Strand Hotels 
507 
515 
510 
513 
514 
514 
Stre ichenburger 
Strenholt's Uitgevers 
Stress Block International 
Stressed Concrete Design 
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Strojexport 
Strojimport 
Strong & Fischer (Holdings) 
Struik, Beleggingsmij 
Stuart Oil, D .A. 
Studio Arts Associates 
Stumm 
Stylon Corp 
46 
493, 504 
493 
513 
506 
506, 509 
495,497 
499 
503 
501 
511 
503 
502 
Styx, Cha uffage & Gaz 
Substral - Nederland 
le Sucre Industriel 
Sucriere de Fismes 
Sud-Aviation 
Sud-Chemie 
Sudburg Laboratory 
Suez 
503, 506, 509, 516 
512 
515 
Suez American Corp 
Suez, Banque de 
Suez-Union Parisienne 
502, 509, 513 
501 
510 
503 
Suez, Union Parisienne, Financiere504,518 
la Suisse, Ste d 'Assurances 504 
Sullivan, Stauffer, Colwell & Bayles 518 
Suma 496 
Sumerban.k 497 
Sumitomo Shoji Kaisha 503 
Sun Alliance 502 
Sundstrand 504 
Sun Insurance Office 502 
Superior Electric 496 
Surmont, Jules de 503 
Surschistes 500 
Svenska Cellulosa 507, 511 
Svenska Handelsbanken 518 
Svenska Ta'.ndsticks 496, 506, 511, 517 
Swagemakers-Bogaerts 504 
Swarouski 496 
Swarttouw 494, 499 
Sweco 511 
Sweet Soil Europe 498 
Swekor 497 
Swipe 500, 509 
Swissboring Overseas 508 
Sybron Corp 498 
Sylvania 511 
47 
Syma -Systel 501 Tel International 496 
Syndicat Generale Immobilier 507 la Telecommande Industrielle 496 
Synergie Publicite 500 Teledyne 494 
Synfina 508 la Telemecanique Electrique 514 
Synthelabo 512 Ten Cate 514, 517 
Tenneco sos 
T .s. T. Industries 505 Tennessee Gas Transmission 505 
Tabacofina Sll Tenney Engineering 502 
Tacchella Macchine 513 Tensia 497 
Tad Pharmaceutische Producten 512 Termeg 501 
Tailleur Fils & Cie 507 Termomeccanica Italiana 499,500 
Tamerlano, Immobiliare 515 Terratest 508 
Tarex 506 Terres & Domaines sos, 508 
Tate Architectural Products 509 Terres Refractaires de Normandie 516 
Taylor Woodrow 496 Terwogt & Lagers 497 
Teacher (Distillers) 502, 512 Texaco 500, 504 
Teamfinanz 510 Texas Gulf Sulphur sos 
Te Siepe 497 Texas Instnuments 502 
Tebu-France 496 Texillux 498 
Technic Assistance 506 Texoprint 517, 518 
Technicuria sos Textiel- & Oliefabrieken 497 
Techniques d'Expansion Commerciale 503 Textielfabriek Nederland 514 
Techniques & Produits 498 Textiloses & Textiles 509 
Technische Unie 513, 514 Texylon 512 
Technology Resources 516 Thames Service Deutschland 506 
Tecnogoma d'Agostino 503, 510 Themans, Bernard 512 
Technolit 500 Thermal Efficiency 494 
Technomed 510 Thelco-Ferd 517 
Tecnotermo 509 Thermo pane SU 
Teco Iberica 500 Thesaurus Continentale Effekten 501 
Tectrol 513 Thieu, Ciments 509 
Tectro Textilfabrik 506 Thissen, L aboratoires 496 
Tecumsen 493 Thomas Benelux 512 
Teerbau 517 Thomas Collator 499 
Teerchemie 507 Thomselle 517 
Teissier 509 Thomson - C .S .F. 502, 506 
Tekelec-Air-Tronic 496, 498 Thomson-Houston Hotchkiss-Brandt 
Teleflex Products 504 497,495,498, 503,511,512,517,518 
Telefon Elektro 514 Thorn Electrical 503, 516 
Telefusion 500 Thyssen-Bornemisza 494, 499, 514, 517 
de Telegraaf 509 Thyssen-HUtte 500 
Tele -Presse 506 Ticino Elettronica 513 
Tele rent Europe 506 Tilling, Thomas 493 
Teletic 513 Timex SU 
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Tiquet-Wery, Apprets 512 Transport International Pool 493 
Tital GmbH 517 Transports Rapides, Ste Nouvelle 505 
Tokyo Marine & Fire Insuran~ 493 Transted 494 
Tokyo Valor 512 Transylvania Internationale Speditions 494 
Tollens 507 Trapeko 500 
Tornado 496, 505 Trapofa Leonhard 510 
Tornado France 497 Travelair 497 
Toraude, Laboratoires 497, 507, 515 TravemUnde-Trelleborg Linie 507 
Tornado 500 Travenol Laboratories 497 
Toro Assi:ur~zioni 493 Treco 496 
Tosco Oil Shale 507 Tree Publishing 505 
Toshiba 505 Treeside Properties 497 
Toshiba Tokyo Shibaura Electric 503 Trefimetaux 496 
Total Foerstner 513 Trentesaux- Le Conte 506 
Tourfina 513 Trentesaux-Toulemonde 514 
Touropa 503 Trgovinu 496 
Tout Est Net 
I 
504 Triad Investment Corp 517 
Tovarna Kolektorjev 513 Trifex 497 
Tower Shipping 509 Triestina di Navigazione 498 
Towers, Perrin, Foster & Crosby 507 Trigano Vacances 495, 501, 505, 509 
Toyota 501 Trimetal 514 
Tozer, Kemsley, Millboum 518 Trimex Holding 514 
Trabrok 515 Trinkhaus, C .G. 493 
Tracon 499 Triofund 495 
Traction & Electricite 509, 514, 515 Triplex 509 
Tracto (Antwerpen-Noord) 504 Triumph 494 
Trade Development Bank, Geneva 515 Triumph International 498 
Tradex International 516 Troost 508 
Trading, Antwerp 510 Troost Werbeagentur 496 
Trafalgar Fund 493, 503 Tropponwerke 499 
Trag, Rotterdam 511 Tr8stau 509 
Traghetti del Mediterraneo 501 Trouw, Uitgeversmij 515 
Trailmobile 516 Trusha Textil 504 
Tramac 516 Tub~uto 513 
Tranchant Electronique 506 Tube Investments 498, 507 
Trane Belgique 497 Tubes de Normandie 493 
Transformatoren Union 507 Tubest 499 
Trans Fret 499 Tubettificio Ligure 505, 507 
Transpac 511 Tubirac 494 
Trans Tourinvest 497 Tubisider 509 
Transcar 498 Tubolefine 494 
Transco graphic 514 Tudor Accessories 501 
Transpedo 503, 513 Tudor Batteries 516 
Transportflug 508 Tunzini-Ameliorair 493, 502, 504, 517 
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Turbo me ca 
Turnkey Nederland 
Turriff 
Twentsche Metaalhandel 
Twinlock 
Tyrolia 
501, 506, 516 
513 
507 
508 
496 
512 
U .B .I. 
U .C.B. 
U .C .P .I. 
U.C.P .M.I. 
·495 
493, 505, 506, 510~ 515 
512 
U - E Chemicals 
U .E .A. 
U.F.I.C.O. 
LT. G • C .A • C • 
U .I.C. 
U.I. SA 
U.N.A.C. 
U. S • Banknote 
U.S. Plywood-Champion Papers 
U.S.M. - United Shoe Machinery 
U.T .A. 
U.T .D. Corp 
U.T.M. 
Ufimeg 
Ufinco 
Ufipa 
Ufinal 
Ufitour 
Ugilor 
502, 509 
512 
~ua 
503 
518 
495 
513 
495 
496 
505 
508 
504 
494 
493 
502 
501 
505 
518 
509 
497 
Ugine Kuhlmann 494, 495, 500, 512, 514 
Uher Werk Munchen 
Uhl 
Uhu Werk Fischer 
Ulbrich 
Ullrich, Annweiler Email 
Ultrafin 
U ltra-phone,J>lattendruckarbeitung 
Umbra, Aeronautica 
Umo 
Under Sea Industries 
Unelec 
Ungaro, Pa rlums 
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515, 518 
510 
494 
505 
497 
513 
497 
504 
518 
507 
507 
SU, 514 
502 
49 
lliilira 4~ 
Unicolor, Barcelona 493 
Unicom 501 
Unicomi 513 
Uni-Form, Coffrages 506 
Unilever 493,494,496,498,512,513 
516,517, 518 
Unimat 
Unimeta 
Unindo 
513 
495 
514 
495 
501 
Union Acceptance Corp Ltd 
Union des Banques Suisses 
Union de Brasseries Parisienne 
Union of California 
494, 516 
514 
498, 500, 505 Union Carbide 
Union Europeenne, Cie Financiere 501, 509 
Union Financiere & Miniere 512 
Union Generale Cinematographique 504 
Union Industrielle Sucriere 502 
Union Insurance Society of Canton 493 
Union International Immobiliere SU 
Union Miniere 496, 503, 518 
Union de Participations 512 
Uni par 509 
Unipol 496 
Unisystems 510 
Unitas 498, 499, 500 
Unitas-Service 512 
United Aircraft Corp 493, 516 
United Airlines 498 
United Atlailtic Investment Corp 501 
United Californian Bank 498, 506 
United States Extrusions 504 
United States Lines 502 
United States Steel 501, 510 
United Transport 512 
Unitis 512 
Unitis, Normande de Tissage 498 
Univas 513 
Universal Oil Products 504 
Universal Trading 510 
University Computing 504, 509 
Uno chrome 495, 500 
Uranium, Francaise des Mines de 512 
Uranya-Fegme 
Urba 
Urwick, Orr & Partners 
Usines Stephenne 
Utilico 
Utrecht-Brabant Express 
517 
'512 
515 
517 
505 
503 
V .B. F • - Verenigde Buizenfabrieken 510 
V .D .O. Tachometer 514 
V .F .W. 496, 498, 499, 501, 514 
V.M.F. 497,501 
V .P .M. & Meprec Reunis 513 
V.S.B. 518 
V.T.G. Hamburg 513 
V c1.cances 2, 000 498, 500 
Vahali, Scheepswerf 508 
Val des Cygnes, Brasserie 515 
Valentino, Rome 517 
Vallourec 493, 494, 509, 513 
Van Amerongen 500 
Van Apeldoorn, Zeepfabriek 512 
Van Baarsen-Egas 512 
Van Beek, A .L. 497 
Van Bergeijk, Andre 507 
Van Berkel 510 
Van Berksteijn 499 
Van Calcar & Penon 494 
Van Dam, Schoenfabr-i.Eik 496 
Van Den Bosch, Cruysman 
Van Den Burg's Borstelfabrieken 
Van Ditmar 
511 
504 
498 
507 Van der Grinten 
Van Heek 
Van Heekscholco 
Van Heeswijk 
Van Hool 
496, 500, 509, 514 
498 
510 
Van Hool & Fils 
Van der Horst 
Van der Horst, Bananen 
Van der Horst, Lemet Chromium 
Van der Kamp 
497,500 
506 
511 
511 
495 
514 
500 Van de Krieft, Bureau 
Van Lanschot 
Van Loosbroek, Drukkerij 
500, 506, 512 
518 
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Van Maanen, Reclame 
Van Marie 
Van Nievelt & Goudriaan 
Van Oeveren Transport 
Van Olffen 
Van Omme & de Groot 
Van Ommeren, Phs 
Van Oord 
Van der Ploeg 
Van Puijenbroek 
Van Rietschoten & Houwen 
Van Rymenant 
Van Schaik & Berhuis 
Van Schuppen 
Van Schuppen, H. & J. 
Van der Spek 
Van Susante 
Van Thiel & Van der Weyden 
Van der Vlies 
Van der Wal 
Van der Wal's Transportbec,lrijf 
Van der Werff 
Van der Werff & Hubrecht 
Van de Wete ring 
Vanbuuren & Vanderburg 
Vandendriessche & Fils 
Vanderlandsche Beheer 
50 
507 
511 
500, 502 
516 
514 
508 
498, 502 
511 
495 
509 
500,510 
496 
516 
510 
497 
502 
511 
507 
511 
498, 499 
503 
494 
503 
507, 512 
509 
515 
512 
Vantroyen 
Vanypeco 
Varekamp Tailleur 
Var6ssieau 
Varta 
Vauvrilly, Scieries 
Vdo Tachometer 
Veba 
501 
516, 517 
507 
503, 510 
500,501,502,504,516 
510, 516 
515 
Vecolac 
Veder, Antony 
Veluws Mode Atelier 
Veem 
497,499,500,509,516 
499 
506 
511 
501 
Veenendaalsche Stoomspinnerij 500, 504 
Vega - Belgium 
Vehomex 
Vellema 
505 
500 
499 
509 
Veluwsche Melkproducten 
Veneco 
Veneta 
Ventair 
Verbreyt Gebroeders 
Vereenigde Touwfabrieken 
Vereinigte Achsenwerke 
Vereinigte Deutsche Metallwerke 
Vereinigte Seidenwebereien 
Vereinigte Tanklager 
Vermaas' Scheepvaart 
504 
494, 504 
507 
510 
514 
505 
511 
495 
503 
498 
518 
498 Vermeulen, Bouwmij 
Vernes & Cie 
Verolme 
v~ron, Grauer 
500, 502, 515 
502 
500 
Verreries & Gobeleteries Nouvelles 
Verreries de Saint-Prex 
Verrina 
Versafood 
Versafood Services 
Verseveldts Beheermij 
Versitex 
Verstraete 
Verwater 
Vesdre-Escaut 
Vesuvius Crucible 
Vetrocoke 
Vetrocoke Cokapuania 
Vettewinkel 
Vettewinkel & Zonen 
Veveo 
Viag 
Vibratec 
Vickers 
Vickers-Zimmer 
Victor Comptometer 
Victor Lenac 
Victoria 
V igny - Parfums de Luxe 
Viking International 
Viking, Ste Financiere 
Vikoa Inc 
Villeneuve, Ciments 
Vinaigrerie de Nice 
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511 
517 
507 
502 
507 
506 
513 
518 
510 
501 
500 
510 
505 
503, 510 
509 
512 
496 
496 
510 
514 
495 
502 
493 
510 
509 
510 
495 
509 
515 
Vincent Freres 
Vinke, Modemagazijnen 
Viohalco 
Virico 
Vito Nederland 
Vitos 
Vitration 
Vitropan 
Vittel 
Vittel, Eaux Minerales 
Vivalp 
51 
507 
501 
493 
512 
496 
512 
497 
504 
511, 512 
508 
507 
Vlaardingen-Oost, Havenbedrijf 
Vlarske Stro jirny 
494 
507 
la Voce del Padrone 
Vogel 
Vogue P .I.P. 
Vogt, Paul 
Vol-Harding 
Vokes Group 
Volkswagen 
Volvo 
Von Heyden 
Voorhof Delft 
Vosswerke 
Vrachtvaart 
Vredestein Rubber 
Vredestein, Rubberfabriek 
Vrins, J. & C. 
Vulcaan 
Vynckier Freres 
W .E .P. Liechtenstein 
W .R .G. Waggon Reparatur 
Wacker Chemie 
Wagner, Gunther, Pelikan 
Wagons-Lits 
Wahle, Paul 
Wahlt 
Walbaum, Messageries 
Waldorf Astoria 
Waldrich, H .A. 
Walek & Co, Maco Spinnerei 
Wallenberg 
Wallenius 
504, 514 
500 
512 
497 
509 
493 
493, 503 
494, 498, 501 
494 
503 
506 
518 
496 
518 
511 
514 
512, 515 
514 
513 
494, 501, 503 
513 
497, 510, 511 
494 
496 
505 
512 
505 
504 
493 
496 
52 
Walpamur 498 Western Publishing 503 
Walter, E. 514 Westerouen Van Meeteren 514 
Walter Reschop KG, Essen 517 Westinghouse 498,499,503,504,511,513 
Walter, Transformateurs de Mesure 497 Westfalische Kupfer 495 
Walther, Fleischwarenfabrik 497 Weta 495 
Walworth 510 Weverijen Arie Veen 517 
Walworth-Aloyco 501 Weyerhaeuser 514 
Warburg 506, 513 Wheel Norse Products 498 
Waring & Gillow 504 Whirlpool 513 
Warner-Lambert 514 White Consolidated Industries 507 
Warnink, Houweling 504 White, John, Footwear 511 
Wasag Chemie 494 White, Weld & Co 510 
Wasserette 506 Whitbread 503 
Watney Mann 502 Wibarco 509 
Waukesha Industries 500 Wicander 513 
Wayne Manufacturing 496 Wickes Corp 517 
Weatherly, D.M. 504 Wiederkehr 515 
Weatheralls, Green & Smith 497 Wiemever 497 
Wedag 507 Wiener Kabel 517 
Weep-Plastics 515 Wiener Schwachstromwerke 517 
Weitex 498 Wienerwald 494 
Wegenbouw, Kon. Mij. 497 Wiermann-L inie 510 
Welgelegen Scheepswerf 516 Wijnbergen's Fabriken 509 
Welle 510 Wilkens, William 496 
Wells Fargo Bank 498 Wilkens, W .H. 507 
Weltring Hotel Mallorca 513 Will, Wilhelm 516 
Wendel-Sidelor 517 Willem-Sophia ,Steenkolenmijnen 504 
Wereldenergie 505 Williamson, T .D. 505, 511 
Werf Conrad & Stork Hijsch 497 Wimpey, George 496 
Werister, Charbonnages de 504, 505 Wimpy International 509 
Werner, Friedrich 512 Winchester 511 
Werner, Fritz 494 Winfield Growth Fund 511 
Wescon 501 Winget Gloucester 495 
Weserhiltte, Eisenwerk 509 Winkelmann, Glasurit 508 
Wesserling, Impression 509 Winterbotham, Stracham & Playne 506 
West Cumberland Silk Mills 514 Wintershall 494, 500, 509 
West-Friesche Verzekering 514 Winschoten & Omstreken 509 
Westdeutsche Landesbank 495 Wisselink 504 
Westdeutsche Lande shank Girozentrale 503 Witco Chemical 516 
Westendorf & Wehrer 493 de Witte Kat 501 
Western American Bank 498 Witten, Chemische Fabrik 501 
Western Bancorp 498 Witter, Thomas 509 
Western Educational Library 500 Wittmann, Usines 513 
Western Holding 507 Wittock Van Landeghem 500 
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Woermann -Linie 
Wofac 
Wollheim, Caesar 
Wolter & Oros 
Wolters, Carl H • 
Wood, Evelyn 
Wood Milne 
512 
505 
507 
501 
506 
503 
500 
World Wide Pictures 501 
Worms & Cie 496, 501, 506, 512, 514 
516, 518 
Wortmann, R .J. 
Wright, F.H., Dental Manufacturing 
Wrigley 
516 
494 
517 
513 
502 
Wilrzburger Hofbrau 
Wyandotte 
Xenophon Trust 
Xeuilley, Ciments de 
Xox Biskuit 
Yale SpA 
Yahama 
Yahama Motor 
Yamaichi Securities 
Yaskawa 
Yorkshire Dyeware & Chemical 
Yoshida Kogyo 
499 
517 
516 
514 
504 
493 
506 
493 
512, 516 
502 
Zaanlandsche Dekschuiten 498 
Zambeletti, Dr. L. 509 
Zan, Reglisse 518 
Zanussi 500, 513, 514, 517 
Zavody Vseobecneho Strojirentsvi 507 
Zeeuwse Asfalt 518 
Zehnder, Rudolf 516, 518 
Zeiler, Machinefabriek 509 
Zeiss Ikon 515 
Zementwerke Heidelberg 517 
Zephur Keol- & Buchttenchniek 506 
Zero Manufacturing 504 
Zerssen & Co 518 
Zeus Beton 500 
Zilkha 504 
Zomer & Keunings 513 
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53 
Zoppas 
Zout-Organon 
498, 509 
496,497,500,501,504 
Zu Gumpelmann 
Zlllpicher Strumpffabrik Kreissig 
Zwijnenburg's M~ubel 
Zyliss Italiana 
Zysset, K. 
509,517 
494 
502 
499 
496 
496 
54 
NEWS & ARTICLES 
SUBJECT PAGE SUBJECT PAGE 
Agriculture 57 Common Market General 59 
F.E.O.G.A. Economy 
Imports Finances 
Prices Enlargement 
Restructuring General 
Sectors Internal strengthening 
African Associated States 57 Competition 60 
Arusha Convention Agreements 
General Cartels 
Yaounde Convention Legislation 
Restrictive practices 
Associated States 58 Sales conditions 
Maghreb States 
Turkey Consumers 61 
Benelux Countries 58 Council of EuroEe 61 
Economy 
Politics Developing Countries 61 
Food Aid 
Britain 58 India 
EEC Entry 
Politics E.c.s.c. 61 
Coal 
Chemicals 58 Coke 
Companies Companies 
General General 
Investment 
Commission 58 Production 
General Redeployment 
President Rey Steel 
Speeches Third Countries 
Trade 
Commonwealth 59 
Africa E.D.F. 62 
Australia and· New Zea.land Accounts 
Payments 
Comecon 59 
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55 
E.F. T.A. 63 Germany 65 
General General 
Austria Trade 
Denmark 
Nordek Industry 66 
Portugal Concentration 
European Company 
E.I.B. 63 Mergers 
General Takeovers 
Loans Aerospace 
Aluminium 
Energy 63 Computers 
General Shipbuilding 
Natural Gas Textiles 
Oil 
Production Investment 67 
Barriers to ... 
Euratom 64 Channelling of ... 
Cone ertation European Capital Market 
Cooperation General 
Data Pooling Savings 
Funds Sectors 
General 
Joint Research Centre Italy 67 
Nuclear Fuel Domestic Appliances 
Projects General 
European Parliament 64 Labour 67 
Decisions Resources 
Speeches Trade Unions 
Suffrage 
Latin America 68 
Federal Europe 65 Argentina 
Trade 
Fisheries 65 
Monetary Affairs 68 
France 65 Banks 
Economy Barre Plan 
Franco-German Pact Crises 
Politics Consultation 
Trade General 
Gold 
Freedom of Establishment 65 Reform Schemes 
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56 
Monnet Committee 69 Technology 71 
Aigrain Group 
Patents 69 Cooperation 
Research & Development 
Social Matters 69 Technology Institute 
Spain 69 Tourism 71 
Tariffs & Trade 69 Transport 71 
Common Commercial policy Common Transport Policy 
Common External Tariff General 
Exemptions from CET Traffic 
External Trade Railways 
General Roads 
Internal Harmonisation Shipping 
National Protection Waterways 
Technical Barriers 
Trade Agreements U.S.A. 72 
Economy 
Taxation 70 Trade 
ToV.A. 
Fiscal Barriers Western European Union 72 
Sectors 
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AGRICUL1URE 
F.E.O.G.A. 
Farm improvement grants 
Aid to fruit and vegetable producer groups 
Restitution on wheat exports to China from France 
Commission plan for financing common agricultural policy 
Imports 
Cut in CET: citrus fruits from Spain, Turkey and Israel 
European Parliament ratifies cut in CET on citrus 
Prices 
No decision yet for 1969-70 season 
European Parliament dissatisfied with Council inaction 
Price debate continues 
Marathon Council meeting - prices pegged till July 
Belgian price-pegging solution adopted 
Proposed price increases for beef and cereals 
Restructuring 
Measures to limit dairy herd 
First Ministers' Meeting on Mansholt Plan 
The first 'Mansholt Summit" 
Further developments - prices 
Commission lets Mansholt down 
German proposals to halt dairy surplus 
COPA attacks Mansholt Plan 
Mansholt defends his plan 
Preventing surplus fruit destruction 
Curtains for cows: slaughter premiums 
Sectors 
Dairy herd continues to grow larger: 
Increasing concentration in dairy industry 
AFRICAN ASSOCIATED STATES 
Arusha Convention 
East African association in jeopardy 
General 
Relations before Association Council meets 
Yaounde Convention 
Renewal 
O.C .A .M. preparatory discussions 
Six/ Eighteen meeting: issues arising 
Transition till renewal, now in 1970 
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Issue 
499 
508 
510 
517 
511 
516 
501 
501 
504 
505 
510 
517 
495 
496 
497 
498 
499 
503 
503 
506 
512 
512 
514 
516 
511 
504 
493 
499 
506 
515 
Page 
8 
4 
1 
4 
16 
13 
13 
14 
14 
14 
5 
6 
13 
1 
2 
4 
6 
5 
6 
5 
11 
12 
8 
5 
17 
19 
11 
15 
13 
1 
57 
58 
ASSOC IA TED STA TES 
Maghreb States 
Morocco, Tunisia: partial association 501 20 
Partial association arrangements 506 1 
Harmonising relations with Algeria 516 11 
Commission's trade regime proposals 518 15 
Turkey 
Moving into transitional phase 499 17 
50,000 tons of food aid 501 21 
E.I.B. loan for lamp bulb factory 502 16 
Transition not so smooth 515 5 
BENELUX COUNTRIES 
Economy 
Increased coordination and customs union 511 20 
Politics 
Belgium's race against time {general) 508 l 
BRITAIN 
EEC Entry 
Harmel Plan in difficulties 495 18 
Politics 
The Soames Affair 501 1 
George Brown calls for "Second Messina" 503 3 
CHEMICALS 
Companies 
The "Aniline Trust" - First Court Ruling 501 15 
Aniline - details of court decision 505 7 
General 
European Chemicals after ten years of EEC 500 Viewpoint 
by R. Janssen, Federation of Belgian Chemical Industries 
COMMISSION: 
General 
Rumbling in the ranks 510 12 
President Rey 
Visit to Nixon in Brussels 501 16 
Awarded Charlemagne Prize 513 8 
Speeches 
Barre on Closer Integration 494 10 
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Rey on Monetary Harmonisation 
Barre to European Parliament on SDRs 
Integration call from Von der Groeben 
Barre to Federation of German Industry 
COMMONWEAL TH 
Africa 
Ghana wants closer EEC links 
Australia & New Zealand 
Mansholt to visit 
Mansholt: produce export!. markets 
COMECON 
General 
Council Meeting 
COMMON MARKET GENERAL 
Economy 
Review of Economy in 1968 
Monthly Review - December 1968 
Business Survey - January 
Monthly Review 
Report for end of 1968 
1969 Guidelines from Policy Committee 
Monthly report - labour shortage? 
Monthly report - production sags slightly 
Quarterly survey: January-March 
Regional policy guidelines: Commission 
Inflation rears its head 
E .E .C. business survey 
Warning signs appear 
Finances 
Towards a Brussels exchequer 
Commission on Brussels administration of farm fund 
CAP financial regulation: Commission plans 
E .C .S .c. finances: healthy surplus 
Enlargement 
No Progress in Council 
A "Nouvelle Vague"? 
The groundwork of change 
Prospects for action in summer 
Marjolin on problems of size 
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496 
512 
515 
518 
501 
502 
504 
497 
494 
494 
495 
497 
501 
502 
505 
509 
509 
512 
513 
516 
518 
507 
512 
517 
518 
497 
498 
503 
505 
511 
6 
2 
4 
9 
21 
8 
11 
14 
1 
3 
2 
9 
9 
4 
4 
2 
4 
8 
4 
4 
4 
3 
5 
4 
7 
1 
1 
1 
15 
4 
59 
Ministers discount action till autumn 
Signs of package deal with France 
More haste, less speed 
General 
Review of 1969 
Cooperation - Finance Ministers 
Commission's General Activities Report 
Wake of the Soames Affair 
Empty chairs at council meeting 
Thorn urges ministerial get-together 
Little hope of action till autumn 
Commission retains 1970 transition deadline 
The legacy of Gaullism 
Internal Strengthening 
Economic & Social Committee Recommendations 
Gordian Knot: 1970 deadline crisis 
Council discusses Commission 6 part plan 
Further ministerial debate on plan 
Coupling strengthening with enlargement 
COMPETITION 
Agreements 
Jaz - Peter-Uhren 
Dunlop - Pirelli 
Buderus 'sche Eisen - Clima Chappee 
Cartels 
SEIFA (Montedison, Rumianca, Snia) fertilizers 
High Court on German Aniline Sales Trust 
I.C .D .C. cable cartel forbidden 
Details of Court ruling on aniline trust 
Dutch tractor cartel to be dissolved 
Legislation 
France seeks limitation of rules 
Court on double indictments - Article 85 
Engineers exhort facilitation of pacts 
Restrictive Practices 
0. R. T. F. Advertising Ace ess 
Machine Tool Fairs access limit approved 
Premium -fixing (insurance) abolished 
Findings on exclusive agency 
Nationality ruling in French mining 
Italian trademarks on Remington razors 
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60 
512 3 
514 Comment 
517 3 
493 1 
495 1 
500 3 
502 1 
502 3 
507 5 
511 1 
511 11 
511 Comment 
502 7 
505 1 
506 3 
507 1 
514 1 
494 
495 
495 
499 
501 
503 
505 
516 
499 
501 
505 
508 
496 
503 
506 
514 
516 
517 
9 
12 
13 
13 
15 
13 
8 
14 
13 
15 
7 
7 
6 
6 
8 
10 
14 
9 
Sales Conditions 
Kodak Group 
CONSUMERS 
Price variations in the Community 
Duty-free allowances: intra-EEC travellers 
Duty-free allowances - details 
Retail: French multiples in 1968 
COUNCIL OF EUROPE 
Twentieth anniversary 
Consultative Assembly: unification of Europe 
DEVELOPING COUNTRIES 
Food Aid· 
Appeal for Aid from UAR & OCAM 
Council Debate 
Grain aid share-out agreed 
India 
Trade agreement with EEC awaits UNCTAD result 
E.c.s.c. 
Coal 
Production - Output down in 1969 
Balanced market for 1969 
1969 consumption breakdown 
Coke 
Coking plant under-capacity danger 
Commission report on market 
Companies 
Nordstahl Sales Syndicate (see Industry) 
Cockerill-Ougree/Esperance to merge 
Hoesch takes over Stahlwerke Sudwestfalen 
General 
ECSC -UK Council of Association meets 
Investment 
Over-investment in steel - cold sheet 
$ 7 million loan for Dutch graving dock 
Steel: producers court over-investment 
Commission tackles over-investment threat 
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495 
504 
512 
513 
516 
511 
513 
495 
497 
503 
511 
495 
503 
504 
503 
506 
498 
503 
510 
499 
499 
505 
508 
516 
12 
8 
3 
5 
12 
1 
1 
6 
10 
7 
16 
8 
7 
15 
8 
5 
7 
9 
9 
11 
12 
12 
8 
7 
61 
Production 
General 1968 figures 
World Coal & Steel production in 1968 
ECSC coal and steel - first quarter 
Crude steel in April 
Redeployment 
Social side of c oa 1 policy 
Numbers employed in steel industry 
Aid to redundant workers for retraining 
Steel 
Prices 
Prices: Kehl (Badische) - West Syndicate 
price war p_revented by Commission 
Record orders in January 
Iron and steel production - January-February 
Healthy steel market in second quarter 
Healthy market veils deficiencies 
April steel production 
Forecast sheet and rod capacity adequate 
Orders lower in April 
Overcapacity threat 
Improved pricing regime 
"Go Easy" warning from Commission 
Third Countries 
Cooperation agreement with Sweden: inquest 
Trade 
E.D.F. 
Healthy market veils deficiencies 
External steel trade soared in 1968 
Accounts 
Breakdown of Payments up to 1969 
Payments 
Burundi, Rwanda and Togo 
Senegal and Togo 
Congolese electricity transmission scheme 
Eleven financing decisions - $ 27 million 
Seven decisions - $ 10 million 
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497 
501 
509 
512 
502 
502 
514 
493 
496 
502 
505 
505 
509 
512 
513 
515 
516 
516 
518 
507 
509 
509 
496 
493 
501 
504 
507 
509 
515 
7 
19 
11 
7 
9 
10 
10 
7 
5 
11 
11 
12 
9 
7 
16 
9 
7 
8 
6 
9 
9 
11 
10 
13 
22 
20 
13 
13 
10 
62 
63 
E.F.T.A. 
General 
Economic Effects of EFTA - Review 495 15 
EFTA and foreign investment 501 Study 
Trade in 1968 511 18 
Tentative attitude to EEC after De Gaulle 512 14 
Trade in first quarter 516 15 
Austria 
Possible trade link with EEC 506 14 
Denmark 
Danish Premier in E • E • C • bid 516 17 
Nordek 
Clarifying the Issues 496 8 
Portugal 
Interest in EEC trade links: trade balance 505 14 
E .I.B. 
General 
Activities in 1968 499 18 
$ 30 million German loan issue 502 15 
Appropriations breakdown: 1958 - 1968 511 17 
Annual report 518 12 
Loans 
Belgian Motorway 494 8 
French Natural Gas 499 19 
Power Station in Brittany 499 19 
Turkish lamp bulb factory 502 16 
Sicilian motorways - Cameroun Railways 516 15 
ENERGY 
General 
Common Energy Policy 493 5 
Haferkamp presents draft to European Parliament 505 9 
Italy and the common energy policy 509 Study 
Common energy policy discussions drag on 513 17 
Dirigiste or liberal policy? 514 12 
Natural Gas 
Are the Dutch hogging their resources? 514 13 
Oil 
Oil in the EEC 500 Study 
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Production 
Electricity in 1968 
All-sector statistics for 1968 
EURATOM 
Concertation 
Committees to reconcile work of Euratom and national bodies 
Cooperation 
Agreement with UK renewed 
Concerting national and Community projects 
EEC experts in US: cooperation programme 
Data Pooling 
The Thesaurus Euratom automated system 
Funds 
Commission's Draft 1969 Budget 
Council ratifies budget 
European Parliament scraps budget 
Council adopts budget regardless 
Commission adopts pluri-annual budget 
•.. supported by Scientific & Technical Committee 
General 
Euratom Reduced to Neutrons 
Joint Research Centre 
Scientific & Technical Committee meets 
Staff run-down scheme agreed in Council 
Nuclear Fuel 
Enrichment contracts with USA 
Report on community enrichment possibilities 
Foratom and Ad Hoc study groups report 
Commission backs isotopic separation plant idea 
Relative merits (and problems): isotope separation 
Projects 
- Orgel design group awarded $ 600, 000 
EUROPEAN PARLIAMENT 
Decisions 
Euratom budget proposals rejected 
Speeches 
Barre on State of Community 
Rey: enlargement and consolidation; March meeting 
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499 
507 
506 
499 
506 
514 
499 
494 
502 
504 
506 
510 
514 
493 
501 
502 
493 
497 
499 
511 
514 
514 
504 
497 
504 
4 
10 
12 
10 
12 
7 
8 
7 
11 
17 
12 
6 
6 
9 
18 
11 
11 
13 
9 
9 
4 
8 
17 
4 
5 
64 
Suffrage 
Italian petition for universal suffrage 
FEDERAL EUROPE 
Giscard d'Estaing moves Second Messina 
Europeans want Poher for French president 
FISHERIES 
French eat most fish 
FRANCE 
Economy 
Vedel Report on agriculture 
Pompidou and Poher election promises - Agriculture 
Franco-German Pact 
Schiller & Kiesinger Speeches 
Kiesinger - De Gaulle meeting 
Politics 
The General Wants a Change ... 
. . . The General gets it (resignation) 
1be legacy of Gaullism 
Poher wanted for European president 
Pompidou elected 
The Pompidou team 
Trade 
Imports & Exports 
Wheat surplus: $ 53 million aid for China export 
FREEDOM OF ESTABLISHMENT 
Self-Employed Farm Workers 
Pharmacists 
Professional qualifications 
Doc tors and dentists 
Oil drillers and prospectors 
Foreign companies in France 
Lawyers 
Engineers 
Mining: French nationality strictures 
GERMANY 
General 
Burdens of Compromise (USA, NPT etc) 
Political progress report 
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508 Comment 
l"<trrt.:r:.~ y n.0 1c,rm iic!d 2.griculture 
Stnuss slams Mn11.sholt 
/·:, . ..::u (,. l.:·.ii.k \, i~h the East Bloc 
i,l .c~,, \'OH Arn€rongen - Cr,.ambers of Commerce) 
L":::·,);)rt limits 1·aised tc• ,Himit Dm 500 million more 
WE st German Banks & Intr:!rnational Market 
Will Marx, Commerzbank President, Hamburg 
INDlJSTRY 
Com.: entrat ion 
·-··---.j.--.:,._~-...... 
Commission on Mergers 
f.lff(Jl~~a..!!,_Company 
fa'.onomic & Socia.1 Commiff.t;e suggestions 
ME.:rgers 
Kl&kn.er-Ilseder-Salzgitter S,1les Pool 
'Thyssenhiitte-Mannesmann "lubes Merger 
Sud ~ Nord - Sereb Aerospace Merger 
Cockerill-Ougree - Esperar.ce-Longdoz 
V, F o W o and Fokker to merge 
Takeovers 
Boossois-Souchon -Neuvesel / St Gobain 
Westinghouse bid for Jeumont repulsed 
Hoesch takes over Stahlwerke Sudwestfalen 
~~rospac::; 
Sud - Nord - SEREB Merger 
JJ1.1td1 throw in their lot with Germany 
Mo R,C .A (Panther) gets go-a.head 
Rationalising the sE.->ctor in France 
Dass,mlt-Doroier j€t trainer lMk 
Alumi.niurn 
- 1he Aluminium Industry of the Americas 
by J, D. Harper, Aluminium Co. of America 
Compure1~ 
Towa.rds Europeln computt:'r combine. 
~11.!P~mi 1 ding 
Uniform a.id system dcvisr:d 
HJrmonising state aid 
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Textiles 
U.S. lowers tariff barrier 
Recent Developments - Hoerkens (Hoechst) 
De Bandt plan for common policy 
Harmonising labels and descriptions 
Activities of sector in 1968 
INVES1MENT 
Barriers to ... 
Dutch and Italian rules to be relaxed 
French prior approval of company formations 
Channelling of •.• 
German development aid company formed 
European Capital Market 
Commission memorandum 
European money and capital market 
S. Scheps, International Credit Bank 
General 
Some A spec ts of Investment Funds in Europe 
M. Decleve, Eurosyndicat, Luxembourg 
Insurance in the EEC and Switzerland 
P. Straet, Eurosyndicat, Luxembourg 
Savings 
Savings banks records 
March savings 
Sectors 
ITALY 
Development of retail shares in the EEC 
Ph. Desirant, Eurosyndicat Research 
Domestic Appliances 
Commission examines export rebate system 
Market domination largely vindicated 
General 
Italy and the common energy policy 
Industrial Policy in Italy 
LABOUR 
Resources 
1969 Market Study commissioned 
Social ministers concerned 
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Study 
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Trade Unions 
Towards Community Trade Unionism 
First CGT, CGIL contacts with Commission 
Communists now on working terms with Commission 
European confederation formed 
Aspects of Co-Determination in West Germany 
LA TIN AMERICA 
Argentina 
Request for trade agreement with the EEC 
Commission seeks negotiation mandate 
Trade 
EEC 's $ 691 million deficit 
MONETARY AFFAIRS 
Banks 
West German Banks & the International Market 
Will Marx, Commerzbank President, Hamburg 
Barre Plan 
Publication of new "mechanism" 
Climate prior to Council meeting 
Economic coordination first 
Monetary committee's "opinion" 
Defence before German Industrial Federation 
Crises 
Commission explains French measures approval 
The week they passed the buck (Dm rush) 
The Mark eternal - recycling hot money 
Consultation 
Monetary Consultation within the EEC 
- A Pipedream Policy 
General 
Gold 
The European money and capital market 
S. Scheps, International Credit Bank 
International Financial Rehtions, 1968 
-The Development of the Free Gold Market 
P. de Weck, Union Bank of Switzerland 
Reform Schemes 
Emminger & Blessing Speak Out 
"Moneconotics"; Scheps, International Credit Bank 
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516 Viewpoint 
500 6 
508 10 
509 8 
517 10 
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505 5 
512 Comment 
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494 Viewpoint 
509 Viewpoint 
516 Monetary 
508-510 Study 
497 3b 
501 Viewpoint 
Barre on activating SDRs 
Bankers back Barre 
MONNET COMMITTEE 
Hallstein made fourth "wise man" on UK entry 
All three British parties represented 
Giscardiens (gaullist fringe) join up 
PATEN'IS 
Council experts submit proposals for Euro-patent 
Britain welcomes Euro-patent move 
The Patents Plethora 
French discriminatory legislation 
Work begins on the Eurocpatent 
Euro-patent conference: directives given 
SOCIAL MATTERS 
SPAIN 
Generalised EEC sick benefit: migrant workers 
Reform of the Social Fund 
Debre visit for discussions 
TARIFFS & 1RADE 
Common Commercial Policy 
Harmonising import terms: ceramics first 
Commission vets Franco-Soviet pact 
Common External Tariff 
The EEC 's Common External Tariff 
Exemption for special aircraft: Germany 
Cut in CET on Citrus: Spain, Turkey, Israel 
Exemptions from CET 
German Alluminium 
External Trade 
East-West Trade - A Late Developer 
Franco-Soviet five-year pact: implications 
Trade with U. S . : Maurie e Stans' visit 
Community to quash Franco-Soviet pact? 
$ 53 million rebate on wheat for China 
France signs pact with Soviet Union 
Harmonising relations with Algeria 
U.S.: Mansholt - Hardin talks 
Commission vets Franco-Soviet pact 
Commission's trade regime plan for Algeria 
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General 
Record volume in 1968 
Internal Harmonisation 
Five customs alignment texts (transit forms, 
semi-finished traffic, free ports, bonded 
warehouses, duty payment deferments) 
Duty-free allowances for EEC travellers 
Commission plan for tobacco found too stringent 
National Protection 
French discount rate - High Court Ruling 
Italian levies and rebates on steel products 
Italian protective TVA on wool imports 
France parries Commission on steel rebates 
Italian machinery export rebates: Court recalled 
Restriction of second-hand imports condemned for Italy 
Italian brandy import practice unwarranted 
Italian lead and zinc restrictions illegal 
Italian appliances and machine-tools: export aids 
French discriminatory patents 
Italian export rebates on cotton criticised 
Italian appliances: export rebates attacked 
French discount rate now altered 
Italian textiles: Court action 
Italy still charges for services rendered 
Technical Barriers 
Council programme for elimination adopted 
Plastic tiles in France 
Nomenclature in textiles industry 
Trade Agreements 
Portugal makes enquiries 
Austria for possible trade link 
Indian agreement depends on UNCTAD outcome 
Egypt considers bid for trade pact 
Commission delegates for Ottawa 
Trade talks with Yugoslavia hopeful 
TAXATION 
T.V.A. 
Generalisation in the EEC threatened by Italy 
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Fiscal Barriers 
Preventing Cross-Frontier Mergers 
(Commission directive) 496 5 
Sectors 
Unravelling tobacco taxation 503 13 
TECHNOLOGY 
Aigrain Group 
Group Resumes Work 495 10 
First news of cooperation report 504 18 
Full details of seven-sector scheme 507 6 
Problems of implementation 511 6 
Sub-committee sponsors computer combine 513 9 
Cooperation 
Resuming the Debate 494 6 
EROO (Euro-IRC) cooperation finance plan 516 18 
Looking forward to Council meeting 517 12 
Community reference bureau suggested 518 14 
Research & Development 
OECD Steel R & D statistics for the Six 508 9 
Commercial Clairvoyance (planning) 511-515 Study 
Coordinating agronomic research 516 5 
Widening ECSC medical research 516 10 
Technology Institute 
British b_ac king 495 11 
O.E.C.D. backing 505 13 
TOURISM 
The Tourist Revolution (contd) 494-498 Study 
TRANSPORT 
Common Transport Policy 
First phase almost complete 504 10 
General 
Costing infrastructures - harmonisation 505 10 
European Conference - prospects 515 7 
Traffic 
Media Projections up to 1975 495 14 
Air traffic in need of a boost (Couste) 499 5 
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Railways 
Special Saar rail tariffs 506 7 
German infrastructural aid examined 514 11 
European railway cooperation 515 Viewpoint 
W. Wenger, International Union of Railways 
Roads 
Road haulage rates 503 11 
''Black box" for carriers 513 15 
Shipping 
Changes in the role of sea · transport 518-525 Study 
Waterways 
Social policy: committee meets 502 13 
Rhine nations' regulation infringement 509 12 
Rhine shipping: court action delayed 511 12 
U.S.A. 
Economy 
O.E .C .D. Report 496 12 
Trade 
Tariff wall on textiles lowered 501 18 
Nixon -Rey talks: avoiding trade war 502 13 
Stans' European tour gets under way 508 13 
Stans' talks: main points 509 1 
The venomous ASP: Stans and Deniau 514 17 
Mansholt - Hardin talks 517 7 
WESTERN EUROPEAN UNION 
Last Council Including France 499 1 
London meeting: France slates consultation 500 1 
First General Assembly after crisis 501 8 
Council and Permanent Representatives 502 2 
French boycott continues 503 2 
WEU ministerial council without France 515 12 
Brandt Proposes European summit - entry 516 1 
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